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! S O C E IE D A l}  S O O m ^ l O A
I OOCAMIQC^DELPAJS,;  
||te,:kaBa,^Í8rta.& 12 á 4  y  de 7 á e
serpentinas clase EXTRA RESFI-
NOS, CO;RTB UNIFÓRME y ^ e  tieaen los M E T R O S  que A N U N C IA N ,sa  distinguen 
de tqdas las demás ea la «cíWltüra de P A P E U  E IT O O R A F IA D O  con una M U J E R  
M O O E l^N Á  en el centrtf^ivando una S E R P E N T IN A  y la palabra S E R P E N T 1 >  
N A  E X T R A . Se vendenjti precio de las inferiores.
C O N F E T I - E X T R A “X s r c o :!gero de peso' 
E O R E S  F U E R T E S  y F IN O S .—Completamente 
E IM F IO .—Al precio de la clase ordinaria se venden.
E 3 S T
Lafios> 6 PArretería L a Llave.—Nueva, 1, (Camisería).—P a ­
pelería C atalana, P laza C onstitución. — Francisco S intas, 
G ranada 46 y F . M. Sánchez, G ranada 1, F ábrica de sellos.
RONDA.—Marcos Morilla, Papelería.—Rafael Serrano, Estanco. 
LA LINBA.-^José Pérez Sala, Papelería.




i  zarra  al Sr. González Cam pos m etido estimado Director, seáme permjtid,o recor-
O S A Í C O S
(^teses especiales;, cqn pát^tpí'd^ invenr 
ción por. 0̂, años. ; .
Páldosas de alto y bajo relieve para or- 
nam.entaciÓn. Imitaciones de ios márinóles.
■ La fábiica ínás antigüá de Andalucía y 
de mayor exportación.
■ Recómendnmoe al publicó no confunfeñ 
nuestros artículos patentados con otras imi"
' iAcidnes Itéchas por álgunc® fatócántés los 
cuáles distan mucho en ̂ belleza,‘calidad y  
^'colorido. Pídanse catálogos üustí-^oév r 
i ' ¡pál^icación de todá clase de objeisos dé 
;|ñ^lra\t^fíciá^ ^atóto- ' ' 
^Depósitos dé omnentos: ,|«»rtlai«^y c a ^  
-■■;hidráulicáé,'''., V : .
»,MártpB̂ s4 e L ^ ^
en la  cárcel con el papel de m ultas 
en el bolsillo.
¿Qué les parece del caso al señor 
G obernador c iv il'de  da provincia y á 
los Sres. P residente  y F iscal de la 
Audiencia?
D ejandó apárte  ló que á  tod as lu ­
ces tiene e l hecho de  venganza perso ­
na,! p o r haber, ■ él señor González te ­
legrafiado y ectmuuicado á  E l P opu­
lar lo que ocurre en  el A yuntam iento 
de P izarra  en  lo referente á  débitos 
por consum pfj ‘¿cómo puede ese juéz  
m unicipal exhum ar, a l cabo de dos 
años, un  juicio de jfaltas, cuando el 
Código P e |ia l en  su  artícu lo  133 dice: 
«Las faltaiq)rescriben á  los dos me-
dará estos ccnvecinos el salmo que dice: 
Bienaventurados los qqe padecen; persecu­
ciones por la justicia^ porque de ellos,es el 
reino ,de los cielos.—EL CORRESPONSAL.
C O P L I C A S
A Sevilla va «t Casafias 
á ver si cambia deYisl... 
¡Ahora quo los sevillanos 
se las entiendan éon él!
HiciníDS n o ta r  en  n ü éstro  recien 
te artículo'ÍVícfores de la - perfurjba^ 
ci(5íi, % e  14 ' ac titud  y conducta ’ de 
las autoridades, lúauejadás p o r  el 
caeiStiiénídí y m ásA téfitas á  la  defen­
sa? de los in te reses de bandería  p o ­
lítica 41 cum plim iento de los 
deberes ddh ®QiJÍdád y de fjjisticia
que im pone^  lo s  cargoa guhéiuati-
vos, contribíM au ®
iñantéiiér lá  in tran q u ilid ad  y la, a lar 
m a  en  Ips püeb lbs y que éraii causa 
p rin c ip a l de  ñéé m alestar publico 
que  se  déjá sen tir; po r que las gen' 
te s  sufren , adem ás de los rigores de 
é s ta s  crisis trem endas por que los 
pueb los atraviesan, las consecuen­
cias .perniciosas, u n as vepes de la 
parcialidad J  o tras dé lá  inepcia y la 
iniustícia de que ta n  repetidás p rue­
bas e |lá n  dando las, autoridades, co­
mo d S lo s tra m o s  a l  re la ta r el hecho 
reéfefltÍM¿nte ocurrido en  H z a rrá  
al désch&rirse que allí los principa­
les d e u d o r to q r  a trasos en  consu­
mos éran , e i^ ^ ra , e l  jtiéz tn u h ic lp a l 
el depositaríd  dél pdsíto  y o tros pa- 
T ^guados y ¿ ro te g ^ o s  por el caci-
^ P a ra  co rrobórar esta  acusación 
lanzam os Contra la  conducta
ÑO crééDttos necesario hacer hoy 
m% cbihéniariosi ah caso, esperando 
la détdriñitflÉeidn que adopten la« au­
toridades supérióres gubernativa y 
jüdicialjá qüieués hriodamos^e 
cho en qué se rettata uiiia dé las fa- 
sés del -cámqiusmo brutal, causa de 
la honda y péligrÓsa éxci^^ en 
qiié se hallan los pueblos de la pro­
vincia. . ’  ̂ .V', .
A los moros de Algeciras 
les pagamos la pitanza^.. 
La afiéión á  hácer vehlirimo 
es signo de paéstra. raza.
Al conocer el naufragio 
de aquelibuque brasileño, 
dijo Concas con enviáis:
—jQué sáerte la de esos jnuéttos!
'■í Recae igual acuerdo. 
fi|D6l|aismo haciendo cesión de otro crédi­
to á^^ Francisco Maqneda Parody.
Idéraídem.
Deyarios vecinos iuteresando no se le­
vante él Cinematógrafo instalado en la Pla­
za de ftiego.
El Torres Roybón combate lo que se 
sbliélt#^ por creer que es un atentado al 
ornato público, agregando que acordar 
ahora lo que se interesa es revocar el 
acuerdo adoptado hace dos cabildos.
Deñenden la solicitud varios concejales 
y se pone el asunto á votación, aprobándo­
se por 15 votos contra 6 estar á lo acorda­
do anteriormente.
Del Colegio Pericial Mercantil interesan­
do se spñalé un premio y se fije un tema pa­
ra el éértámen que vá á convocar dicha So, 
ci
Maura,̂  én contra de la piensa 
despotrica más y más...
El hombre, fijo en sus trece, 
camina/siempre p’̂ ífds/
Si'íiuque llega á, ganar 
la batalla de los fueros, 
ve á ser preciso, exclamar:
—¿Se pitá vivir,cabállerost
D e i s í d e  G u a i * d
que
censurahie de la» autoridades, hoy 
vamos?A poner en conocimiento del 
Sr. Gobernador civil y del Sr. Pre­
lela Audiencia el siguientesidente
hecho; 1 r 1 n-
El vecino dé dicho pueblo de P i 
zafra, dojíiJfosé González^ G am pó^ 
dél Héraído de M adrid 
sem anario  de aquella 
Democracia, fué conde- 
io8 dos años po r el juez 
juicio, de faltiás y por 
d e n q  qu itarse  el so p -  
jl cu ra  y  el sacristán  
ícción dé u n a  casa 
íirsé a t  áéoinpaña 




náñb h acé" 
m unio ipalj 
é le ^ m e d e l i  
b r e r o \ l  paso 
que iban  en 
dél püemo pára
miento dé un
Sr. Director de El PopulAr.
Tenemos hoy en escena, y hemos de dar 
á conocer una especie de Panamá regional 
de última invención, cóh el cual el pártD 
do liberal ha querido aumentar la hietoria 
pintoresca de sus hazañas en este distrito. 
Estos defensórés de' la monarquíaj sé hah 
■propueétQ, ] ôr lo visto, ábfumár el régimén 
de sus amores á fuerza de servicios.
En el pueblo de Guaro, especie de colo­
nia penitenciaria de ,los caciques, imperaúr 
tés, implantaba, á orillas de-esla, hoya de 
Málaga en que yejetamos, uno de estos 
últimos días, al levantarse sus moradores, 
adictos ai terruño, para ir a l  süyo respec­
tivo á trabajar allí, no en provecho propio 
sino en el de loe señores del 'márgen, pues 
tal .es su condichjn, les cayó encima la no­
ticia, y aseguid| su, cpi^robación como 
hecjúi conanttkáé, de qne ia-,cóntdíéüción; 
territorial del año que corre había sido 
aumentada nada menos que en un QP 
por ÍO0.
Indagaron, como es consiguiente, la cau­
sa de tan incréible fulminación, y vino á 
resultar quééÚá árrancaba de dos acuer­
dos municipales, de veinte líneas cada 
uno, aceptados arriba lisa y llanamente y 
como si se tratara de ,un acto benéfico,, por 
los cuales se habían declarado fallidas 
Í7.0P0 y pico de pesetas de 17 años atrág, 
qúé C^an precisamente las cargadas, ene! 
reparto, y que equivalen al doble de lo qúe 
impqrtó el del año úllimo. , ,
Buscaron con afán los expedientes y da­
tos donde debieran constar los contribu­
yentes fallidos, y sus cuotas, para poder 
apreciar los fundamentos de hecho y de 
dereciio de la falencia declarada, y esta es
Los que fueron á ATgeciras 
á educar lá gente inora 
van á acabar dé %úal modo 
que el rosario déla: Auirora.
Si liega á, ser apr^obada 
lá ley de luriadicpipnea, 
se unirán con Nocedal 
don Segis y Rómáñónea.
Sil
c m
pesetas de m ulta, 
á óiez día» de cárcel) 
SúffíC á M d
sil defefito.
tieoaípo la
eÍDuyi^a, sím dé^qüe |a l




Propone el Sr. Rívefo Ruiz se nombre 
una comisión inspectora de arbitrios.
Se adhiere el Sr. Sánchez-Pastor, pero 
añadiendo que él ño formará parte de 
ella.
Opónese á lo interesado el Sr. González 
Anaya, ppr entender que los arbitrios se 
administran perfectamente.
Insiste el Sr. Riveró' y por mayoría dé 
votiDS se deséstima su proposición.
' N oéorrds ' ' - ’ ,
El Sr. Souyirón Rubio dice que no es 16- 
rica ni legal la,fórmá en que se distribuyen 
ios fondos destinados á socorrer á, ios po­
bres, y propqne que está operación se yerir 
fique como antiguátuénte, por libramientos 
y no por la'secfetária particulár del al­
calde^
Ettte contesta que al dinero destinado á
Se áútoriza al alcalde para que señale ®l*|¿g póbfés sé le da lá aplicación q;ue le cor 
preimo que crea conveniente. '
: In fo é í íé *  dé có m is io n e^  I El Sr. Ruiz Gutiérrez, que desde hace al- 
De la de Obras Públicas preponiendo sslgunoa cabildos es él abogado defensor del 
prorrc^ue el plazo para terminación' del cree ofendida la dignidad de éste y
la línéa del tranvíá 'dé la V ictoria;
¿?BÍ Sr. Rodíígúez Guerrero dice que fof- 
inandé él parte de la comisión de Obras pú- 
bliéaS, ‘¿o ha tenido conocimiento de que 
a se haya reunido para dictaminar 
sobré el asunto, por lo que interesa quede 
el infifrme sobre la mesa para' sú estudio, 
á ló^tte accede el cabiidOi 
De la misma en instancia de los vecinos 
de la |álle Camino de Antequera pidiendo 
lá urliánización de dicha vía.
A le a d o .
De lA misma para que se guarde y cum­
pla udá disposición relativa á varias modifi­
caciones en las líneas del tránvia.
Tan&ién se aprueba. ;
, A M oeione»
li^tSr. Concejal D. Francisco -Sánchez 
P ast^  Rosado, relacionada con infraccio­
nes dé la> Ordenanzas municipales.
El'iSr. Sánchez-Pastor dice que empieza 
por despojarse de sus ideas republicanas,si 
esto es posible, para que no créan sus ad
iiíriin*ri-''iittí
P a x i R a e n t o s ,  H i g i é p i p o s
DE




Losetas, de relieve de varios estilos, 
para zócalos y decorados;
4  M e d a l la s  d e  Opo 
Bañeras.—Inodoros desmontables. _, 
—Tableros y toda clase de compri­
midos: de cóménto. ‘ CX
^^ T̂ &SAi—Garaniisamos que la - calidad 
de ios prodécfos de esta-casa es inmejo­
rable y  noAiene competencia.
prepone se le conceda un votó de cónfiánzá.
' Se adhieren los Sres. Torres Roybón, Bs-̂  i 
trada Éetrada y coro d^ conservadores y 
termina el asunto aprobándose pbf unani­
midad lo propuesto porel Sf. Ruiz Gutié- 
rrez. ' . ; ■ .
' Dictamen ',
, SplicRa el ár) Riyefo iiuiz que para el 
cábiido próximo se traiga él informe relati­
vo al asunto.del Contingente.
Otro ruego
También pide el Sr. Rodríguez Guerrero 
que las comisiones respectivas activen 
aquellos dictámenes que sé les interesa.
Contesta el Sr. Rodríguez MarttiS que lá 
comisión de Obras públicas cumple cob sü 
deber. ■• ^
F iau l
Y acto seguido se levanta la sesión, sien­
do las cinco y media .
For énentu propia
Veríamos con gusto qué el Sr. Alcalde
La sieílIJn deayer 
Bajo la presidencia del alcalde, Sr. Del 
gado López, se reunió ayer de segunda con> 
vocatovia el Ayuntamiento Excelentisimo 
empezando el acto á las tres. ,
Loa que] asisten 
Concurrieron A c ^ ld o  los señores con-
Totti 'Ayuso, Peñas Sáncbéz, Gmrcía 
Guerrero. Viñas del PinO, González Anaya, 
Revuelto Vera, García Gutiérrez, Souvirón 
Rubio, García. Souvirón. Naranjo Vallejo, 
Mesa Cuenca, Segalerva Spotorno, Rodrí­
guez Guerrero, Sánchez-Pastor Rosado, Ro­
dríguez Martes, Torres Roybóny Estrada 
Estrada, Rivero Ruiz y Martínez García.
Aeta
El Secretario Sr. Rubio Salinas, dió lec­
tura al acta de la anteriorjque fué aprobada 
por unanimidad.
Petleién de |»ulabiru 
Los Sres. Viñas del Pino y Rivero Ruiz 
solicitan ¡la palabra para después de termir 
nados los asuntos que figuran én la orden 
del día.
Asunioifl de oficio
Comunicación del Exemo. Sr. Goberna
versarlos políticos que las denuncias que! asiento en el sitio que hay
«7-n « mirlo-Si ónf QTl flílít idGA-I * • i_- ‘__ 2 i.i. ...l.  ; 1.M —AwA...
puso en lihertati.
Pefó ahófá sucede lo que en nues­
tro éditÍQifialÉél jueves anterior re- 
, latamos ¡.acerca del descubierto por 
, cdllsumdf ̂ que el Ayuntamiento
( f̂PixaMa se ha,fia con la Hacienda, 
qiéveMlllos deudores por ése con­
cepto á . dicho Municipio s© hallan 
el cura y el juez municipal; y al se­
ñor Go îález Campos, en vista del 
anómaloTWiro que se da dé pronto 
al ásunto^andando al comisionado 
de la Hacínela que suspenda toda 
cesíión y qué regrese á Málaga, se le 
oeurre\la cri-nii'nal idea de telegrafiar 
ÁEl Pupular relaíañdÓ los. hechos, 
hácién^' algunos comentarios 7 fi©-* 
mando lá áténción de las autorida­
des supeiAor.es; da. Ja provincia.
V ¿qüé r M íf á ?  ¿las au to ridades de 
1 M ála lá  tó m a V  áighttá á e té p in a c ió n  
p a rá  de% írt^^ l)^^ ^ 4 4  en
, | l  fu eb íó  de Piizá^fa causó tan  a b ­
su rd a  disposición??^ 
i N ada de eso. Lo qü;© resu lta  esq iJ 
é l juez m unicipal, el ^ i s m o  que es 
deudor de i .200 p e s e t á s \ ^ r  consu­
m os, en  Tez de pagar al v e l ^  expues­
to  á  ik vergüenza pública, cosa á  que 
no  deljíió d ar h ig a i, exhum a ,e l juicio 
de  m afia s  de las 50, pesetas deMpulta 
po r no\ saludar en  la  calle a l cu ra  y 
al sácrfó tán ,y  el d ía  22 del actual á  
lAs s ie td d e  la  ta rd e  o rdena la  deten- 
c i ^  dfeí señor González Cam pos y 
lo Btóte en  la  cárcel para  que cum pla 
diez d S s  de arresto  por las 50 pesetas 
 ̂ consamtdas,
Pero jésW caso, con ser tan estu­
pendo, tlen ^ n a  segunda parte que 
lo es inás tooSyía.
t?|El Sf) Gonztíigsyi Gampíp^saher 
la catísk por la cual se le detenía 
compfó las 50 pesetas en papel de
Ayuntamiento, en las cuales se les ha con- 
téstádo que no existe ni pueden fácilitar 
antecedente alguno.
' Es,; pues, evidente que sé halla este ye- 
cindaiib en presenciá de una clásica é in­
definible exacción ilegal, porque aun den­
tro déí insoportable sistema de apremios • 
de la Iqstrucción dé 26 Abril de 1900, en 
qué ' Vii'Iavéfde vació, digámoslo así, una 
le las éuiáiiaéionés dé sú' panteismó ren­
tístico, encomiado por los que cobran, la¡ 
tal declaración, de fálM ps, no puede sos-; 
tenerse ni iuféntarse siquiera. Ella, en 
efecto, no ha podido retrotraerse á tiempo 
anterior á los dos años últimos (art. 177):. 
bá debido también ser precedida de la ad­
judicación á la Hacienda de la totalidad 
de las fincas del deudor (art. 106), base 
insustituible déla liquidación y de lá fija-; 
ción del déficit llamado á constituir cuota 
fallida; todo lo cual aparece omitido con 
audacias á que no todos se atreven; y son, 
en snma, tantas y tan notables las irregu- 
laridádes que, apuntan en este negocio fris- 
’tesiéqte Bensacional, ai estudiar esa ins- 
truccióú y las démás disposiciones con 
ella concofdintés, que cén razón ha débi- 
ab producir extrañeza'en el ánimo de todo
de, la Dirección General de Qbras Públicas, 
reiativá al traza do del Ferrocarril de Coín 
á Málaga.
Acuérdase quédar enterados.
' Otra del mismo Sr. Gobernador relativa 
al local de la escuela públicá' de niñás de 
Sta. Teresa.
i El Sr. Sánebe-zPastor Rosado propone 
i se rescinda el contrato dé'arrendamiento y 
I que se ábra la escuela de San Felipe Neti 
para lá cuál se procederá á practicar las 
obras, de reparación necesarias.
Así.lo acuerda él capitulo.
Otrá del Sr. Juez municipal de la Alame­
da referente á la roturado un farol'dél 
alumbrado público.
Se acuerda no mostrarse parte en la cau­
sa, pero sin renunciar á la indemnización
va á for ular están inspiifádas'en stis i ea- 
les, contráriOB al regimen imfíerante.
Juzj{a upá vergüenza lo que ocurre con 
las Ordenanzas municipáles, constantemen­
te infringidas por aquéllos que están encar­
gados. de procurar sú cumplimiento.
Denuncia que hace posos días vió en una 
taberna del Huerto de los Claveles,, jugan­
do al dominó, al guardia municipal núme­
ro 91.
Que posteriormente, y al pasar por lá 
calle de Dos- Aceras, encontró rindiendo 
culto á Baco y en unión'de varios pescade­
ros, al guardia municipal núm. 103.  ̂
Considera tales hechos desprestigióBOs 
para el cuerpo y excita al e Icalde para que 
ordene al comandante, de la guardia mnni-̂  
cipal evite tales abusos.
Hacé  ̂graves acusaciones contra el ar- 
qnitécto ,de la corporación, entre ellas una 
rélacioúáda con la obra de lá casá ñúmV221 
de calle de Torrijos donde, tratándose tán 
solo dé úna modificación en él edificio se ex­
pidió certificado 'en el que constábá que 
la casa se había construido toda nueva, de­
fraudando de esta manera á lá Haeiandá y 
al AvUntamiento que dejó de percibir ei 
tanto por ciento que le pertenece;
Da lectura á unos datos del Registro Fis­
cal donde aparecen inscritas diez casas á 
nombre del árquitécto, lo que demúestrá 
que con el sueldo que cobra del municipio 
y las rentas que le producen las fincas men­
cionadas tiene bastante para vivir desabo-? 
gadamente, siAnecesidad de intervenir en 
obrss de particulares.
Interesa se ponga en vigor el artículo de | 
la Ley que prohíbe á los arqúltéctós muni­
cipales trabajar en obras que no seán diél 
Ayunfamiento y que se revoque él acuerdó 
én éontrarioj ádoptadó' por la Corporación.
' El Sr. Viñas fiel Pino manifiesta que es­
tá en un todo conforme coU' el Sr. Sánchez- 
Pastor Rosado y pide al alcalde que, por 
honor del Ayuntamiento, desápareíca tal 
iMado de cosas.
éntre los pupitres dé la prensa y la verja 
de hierro á todo el que no sea periodista, 
pues resulta que algunos dé los que allí se 
acomonan entáblán convérsáción,impidien­




OH í  A  4
TEJON Y RODRIGUEZ, 31.
?aemtíSn T  R E  S  pssths
T u b o s  á  p e s e t a
Ceóm completamente mansa, im mes dej^yués
de capturada.
El teniente Nis há ido al jGonga, rqoóii- 
sionado por el gébiernp belga, para estu­
diar, los medio8.de dOñiar Alas c^ras;^ Para 
este objeto capturó , noyanta.; Algunas mn- 
rieron de nostalgia, pei^o las : restant.eá se 
sometieron con facilidad al yugo defVhém- 
bré, |no costando más trabajo que el dé 
cualquier potro salvaje, ;
; Auteanoebe á las nueve se reunió en él
ifocal de la Cámara de Comercio la Túiifa 
V't
Cosas d«l m ando i
EL PORVENIR DE a  CEBRA
La cebra es oriunda del Africa tropical 
y se encuentra en abundancia en él Cabo, 
en Abisinia, en el Congo y en el norte del 
Ecuador.
que puedan percibir 
, Cuenta de varios carruajes ocupados por 
lós Sres. Jueces de instrucción.
Acuérdase su pago cón cargo al capítulo 
correspondiente.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana dél 12 al 17 del co­
rriente.
Que se publique en el Boletín Oficial.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
qué se renueven los contratos de arréndá-tamtóe 4 e t« e n i ; r d ln n tá 4 ^
qué ha poáfiftp CBúsar estado tal enormidad i W***.'•'l uij.»- j.. y. u-— a..
tributaria.
Calcúlase en estosi momentos.lo que ya 
á ser dé estos vecinos ante la situación que 
se Íes;La crpacló. Muchos ,dc. ellos, sin exa­
geración, venían contribuyendo basta con 
un «50» por 100 desü verdadero líquido 
imponible, que él Estado les carga y eleva 
á su placer,enlmülaramientos protestados; 
abora estose^íes duplicas aníeá era para 
élloA sumáittenté difícil pagar en los perlo»- 
ns voluütarioá, viniendo necesariamente 
I ^ ^ J b a jo  la férrea mano de los agentes 
ejécutíSé,'^f^ád03 de la ®
referencia, con;,fóéK?®e“ f®®’ 
suspicacias que ella a u ío á ^ i^ ^ y  
y la defensa lee va á ser de todo'^úftlO- 
posible; y una gran parte dé ellos sólo ha 
de poder ver en lontananza el abandono de 
sos bienes. ^
Así vivimos en este país, y así se admi­
nistra. Eu tal situación, lo qué úaicamente 
falta es ique cualquier lamento de lós que 
sufren, expresado con la viveza que inspi­
ran los iafortqnios, sea reputado delito 
contra la patriaí; y cualquiera especié émi- 
tida en las ocaéiones en que á la fuerza pú-
das las escuelas públicas de; la barriada de 
Churriana y la que ocupa el Juzgado munl 
cipal. . ,
Pasa á la Comisión de Hacienda.
Acuerda el cabildo lo propuesto por el 
Sr. Sánchez-Pastor y que se proceda á l a |  Cebra reden cogida, swgetada 
formación dé expediente para d^úrar losí Este animal, indómito, según el parecer 
hechos denunciados referentes 1p)s guar-|,de ilustres naturalistas, éntre ellos Baffon,
De varios Srés. Concejales proponiendo
ha demostrado últiimamente que es suscep­
tible á la domesticidad. Ya en¡1884 el doc- 
se conceda una gratificación al Director de tor Pablo Reichard, miembro de una ex-
Paseps y Alamedas. 
iSkaprueba.
Máu d ^a ian e tas
El señor Viñas del Pino interesa que sé 
convoque inmédíatámente á la Comisión 
Jurídica para resolver uu asunto que hay 
pendiente con don Plácido Sot.
Dice que este señor solicitó permiso para 
cercar unos terrenos, construyendo después
pedición cióidlifica, dijo que la cebra era tan 
útil que podía substituir con ventaja pl ca­
ballo para el transporte de mercancía». Sin 
embargo, cómo la dificultad de domarla era 
mániñesta, nadié atendió sus obsetvacio- 
néé, la cebra siguió considerándose como 
salvaje.
Asuntos, procedentes dé la, Superioridad| varíos hoteles sin abonar al Ayuntamiento
ó de carácter urgente, recibidos después de 
formada esta orden del día.
Dase cuenta de ana comunicación del 
Gobernador civil trasladando el acuerdo de 
la Comisión Provincial respectivo á la anu­
lación de lae §lecm<?nes riiunicipales en 
cinco distritos.
El Sr. Rivero Ruiz empieza diciendo: La­
mento...
El alcalde llama al orden al orador.
Este insiste en querer hablar y el presi- 
dente le retira fa palabra.
‘̂ ^^¿q^rporación Acuerda quedar enterada,
del asunto, .. ,
A s a f lp n e s io s
Leyóse el acuerdo déla Comisiónmufil* 
cipal para que vuelvan á , sus puestóálee 
médicos supernumerarios de la Beneficen­
cia, Sres. García Guerrero y Pendón Ló
ninguno
penden.
de los arbitrios que le corres-
También manifiesta que en la papelería 
que hay en la calle de Granada numero 30
y an sé han abierto varías puertas sin au­
torización alguna, pues únicamente se con- 
cedid permiso para reformar un escaparate.
Calcula que por estas otras ha sufrido el 
Aytmtaniiento en sus ingresos una pérdida 
de i$7 de pesetas.
munciai otras varias ilegalidades res- 
p6c,tíivas á obras públicas; é interesa que el
pez
Por lo tanto, el Sr. García Guenjero ocu-a a s u a l oiao j,»»*- - -- —---- ; , j t a e a m M ü n  «Ji- T5íi.
blica se obliga, ciertamente contra sú gús-lpará la plaza qu y P
to, á auxiliar él cobro de impuestos, se jaz-|pejo.
gue á su vez injuria á los institutos arma-j ^  «rá
dos, y á estos hechos* casi siempre in-i De D. Juan Mingorance,xediendo un _
conscientes, se apliqué rigurosamente la | dito que tiene contra ía Corporación a la
- - „  , - - .«.yepenaUdad .y w e c ito ,  en contraste Soeiedad Sobrinos de J .H em ra l'íj.r io .
m ultas fle pagos a l E stado j  |up se lo ] Son la  lebliiad qne ,en todo lo demie noe i Sé da Uaslado a la comeiOnde tíw enM
^uisierok  adm itir en  el jazgadój y allí simponen nuestras cOetumbres. i Del mismo cediendo otro crédito a D. JO-
tiene eí s sñ o r  jueis m unicipal de Pi-1 Pongo punto-por ahora; mas antes, mi I sé Hidalgo SpUdora,
arq|fitécto, cumpliendo con las.ordenanzas 
mi^|cipales, inspeccione las obras que se
llevan á cabo en las calles de Liborio Gar- 
cíai/||térquéB de Larios donde estuvo ins- 
talMó el cafó Víena y Plaza de la Consti- 
tucuRi, ■:■. . . V -: ' , i
4ftrma que niogún propietario que em- 
prende obras satisface al municipio los 
arbitrios que le pertenecen, notándose lue­
go que no .aparecen recaudadas, aquellas 
cantidades consignadas en el presupuecto 
por tales conceptos.
Eí alcalde replica que atenderá cuantas 
denuncias se le bagan y que reiterará las 
órdenes á la guardia municipal para que 
véa ai efectivamente están autorizadas por 
el Áyuntamieuto las obras que se cons- 
tiruyéá.
permanente de festejos, bajo la presidencia 
da dQUiFéliX Saenz Calvo, actuando de se­
cretario don Ricardo Yotti y con asistencia 
de búeiqínúaieró de señores vocales.
Abierta la: sesión se dió lectura del acta 
de la anterior, siendo aprobada por únáiíi- 
midad, ;•
El señor don Félix Saenz récuerda que 
entre los asuntos quedados sobre la mesa 
en la sesión anterior figura el proyecto pre­
sentado. pqr el señor Yotti paraún cor) 
curso entre aquellos artistas malagueños 
que presenten mejor dibujo para los carte­
les anunciadores de las fiestas, y corr obje- 
to de conocer la opinión de sus cóinpafie- 
ros abre discusión sobre este punto.
Intervienen en ella los señores Goux, 
Yotti, Sierra, Solis,; Ramos Power, Ríol 
Enciso, Romero, Pérez, Simó, y el presi­
dente qué hizo el resumen áéordándose en 
I definitiva que dicho cqTicurso se lleve á lá 
práctica, cpn f.iy^Tión á las bases y condi-
i cióñeS qué sé riéblican
i El ééñ'jr presidente da cuenta de haberse 
'^e'^.oripto el Círculo Mercantil con la cánti- 
' t dad de 2.000 pesetas y la compañía del,Gas 
I con 500, acordándose dar las gracias á di­
chas entidades. ,
El señor Saenz Calvo como presidente 
de la comiéión uónibrada para entender: 
en todos aquellos apuntos qqe se,,rela­
cionan con. las corridas de toros,manifiestá 
que dichos trabajos se están llevando con 
la actividad que requieren.
El presidente manifiesta á todos los se­
ñores vocales que siendo de una importan­
cia vitalísima el íf estudiando la forma en. 
que se ha de hacér la redacción del progra­
ma de flestas,déséa que presenten aquellos 
números que consideren de mayor atracti­
vo y novedad.,
A los ruegos de la presidencia accedett 
los señores Sierra, Enciso, Romero, Solis)' 
Yotti, Ramos  ̂Power, Pelaez* Ruiz, Goiir*; 
y Pérez, presentando cada cual un proyteéin 
de fiestas.
A propuesta del señor Simó se acuerdá 
dar un voto de confianza al presidente don 
Félix Saenz para que éste nombre una 
misión que forme el programa y lo llevé á 
la aprobación de la Junta.
Y no habiendo otros asuntos dé qué 
tratar se levantó la sesión á las docÁ de lá 
noche. /
' «**■
En la sesión celebrada Auteanoebe por 
la Junta pérmanénte de vfestejos,,se¡ hizo,
constar, el sentimiento unánime de todos 
los socios en yirtue: de lá contestación dan 
da por uno de los estableciinientos de cré­
ditos más importantes,de esta plaza y que 
parece ser el más obHgado á, ,  4^^? oniigado , á prestar su 
ciudad^^ ® eláses mercántileé de esta-
Edneando una cebra para trabajos agríco­
las;
Hace poco tiémpo, la colonia alemana del 
eatede Africa, ha adoptado este cuadrúpedo 
como montura ordinaria.
Esto ha sido suficiente para desvanecer 
las últimas dudas y mostrar con claridad 
las ventájas que reportará su Servicio á 
cuantos ;la empleen, por reunir la cebra éS- 
peciales.condiciones que no poseen el caba­
llo ni el aspo. La principal de ellas el ser 
agenaá las afecciones epidémicas á que 
[están aquellos sujetos.
Ds muy probable qué entre los festivales 
que proyecta la Junta de festejos figure él 
de la fiesta de la jota en cuyo núinéró toma­
ran parte más de 60 individuos que vendrán’
a ésta procedentes de Zaragoza,'
^ Creemos que dicho número, ‘tan celebra­
do en otras poblaciones, alcúnzafá en la
nuestra un verdadero éxito.
** *
Bases o (^ndieiones presentadas por don 
^cardo Yotti y aprobadas en lá sesión del 
22 del actual para elconenrso qué' la JuntÁ 
^rm anenté de festejos abre entre los éi-i 
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tocíóffl antiséptica de pef- 
lúme exquisito parala lim­
pieza diaria de la cábeza. 
Un certificado del Laboiíí- 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueb^ qpeef producto es, 
tóSQlutariieñt'e inoferisiVp.
E! mejof ffiícfobícida co­
nocido contra el bacilo de 
la C A L V IC IE , descubierto 
por el Doctor Sabóuraud. 
Cura la C A S P A , la TIM A , 
la P E L A D A  y demás 
ehférriiéüádés paraSÍ®á8^ 
del cabello y dé la‘l)arW'
 ̂Casa eu&ftei da la Guardia ciyi!, 31 am as Oaid% .—Ea la Plaza dé Arribla dió una Sección Francisco Gómez Aran-
cortas de fuego y á i  largas. , caída elianciano Juan Kamo.n^áyíín, re- r dfe, D. Eulogio Mblíl^iDálgfcdo y D¿ Fran-
A g em to .—Se encuentra en cama, en-1 saltando con una Üerida en la parte supe-1 cisco Castillo Gómé¿¿uiv 
[ femó de alguna gravedad, #  agenté de | Jfior 7  media de fa región occipital. |  Sección 2.“- ” D. Miguel Mena Arjona,
I Aduanas don Luis Vives. |  Curado en la casa de socorro, pasó á su I ddn Antonio Santos O tero y don Antonio
I Le deseamos alivio. fíáomiciiio. |  Cantaiejós Castillo.
I R áo u ip so .—SegAn dice un colega ios! X<a alinAdQpato»—Entre las infinitasl Sección 3,*.--Cri8pínvHoláán Raigón,
J concejales que en virtud de la real orden' personas que dependen de la pesca reina | Berdardmo Castillo Sáncno y don Ma-
famosa debéá céííar, por la anuláción de excitación á consecuencia del f“ ®̂̂  Perea Suarez.
las elecciones en sus^stritos, han deci-¿ csiei^iccimiénto de una aliha^aha en un R eiesudfid lop .-E stá  vacante la plázá 
dido entablar recurso de alzada. {punto de la costa próximo á esta capital. de recaudador y depositario municipal de
R ^ p p e a e a ts n t® .—Ha llegado á Má-" Nósotrós esperamos del buen sentido de t Cuta?, dotada con el haber anual de 365 pe- 
laga el señor donli^tó Áfttedp-ráreseatráf j
té de lá casa ctimarciál déáobJíísé Vilase^-i?^^^^ qdé entieiñdé en el ^yecíjS^ eí^tá i iSoi^tóifiíoWEl 
ca de de Barcelona. l^ ió m e  desfavorable á  ̂ ; F ciual dé ConsUraos dél pueblo de Benalmfi-
L o s  d e u d o r s H ¿  In  sérfa'sumiíébla ff ii^ ísá jd en a  séballAÁeméniflestoal público^n lá
El artículo 24 de la vigente , « 9 -beneflcio de| aeereta?í;a de fiqúel Ayutítam
5?Dr. R Ü IZ  de A Z A G R A  L A M J A
M é d iG O -'O 'c u L lisi»
Calle M ARQUES D E G U A D IA R O  uúm. 
■:’ (Travesía de Alamos y  Beatas)
, Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en callé de Áldere- 
te (Huerta Alta)-
Inforbiarán calle dél Marqués, núm. l í , 
fábrica de tapones de córcbo.
Dos motbrés eTéétricóé uno éón fuérzá 
dos cabaUoS y: el otra con fuerzar de suno, y 
una magnifica prensa de gran potencia de 
dos columnas. Tam ^ó dé los plkos un me  ̂
tro cuadrado. Ttídó éh' pérfeétó estado.
Para más détáUesV Agüstín Parejo, 6.
Gafé Cervectria. y,
(dwíestfe Vtía. de PoMcê
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á25 cts. Con motivo de las próximas fies­
tas del Oamaval el dueño de este estable- 
oinudiitq accede á que concurran almismb 
onantas comparsas y máscaras lo deseen.
yéctbpará el cártel■ anunciador de las fles- 
tas.: ■
La Junta permanente dé festejos dé Má- 
l a ^  abré un' concurso éntre, artistas mala­
gueños (pintores y lifógrafos), para la pre-1
l tí l    l  ifl- t i 1«V « r A B u - ou | g i rx  u  a u l .
gestos del Esttóo conlde e lp k S ^ i  ^
meses, el cual finaliza en 31 de Marzo pró-1 - f Bh?Almargen sé etpneh-
na, frente á'los portales dé doriíRafael Gó- iximo, para que los cóntríhuyentés deadoréé'f BSod®lo», Granáaá, 67.--̂ Súrtidq̂ ^̂ ^̂  ̂ al júblisó ,¿0^ qjiipce óiaé éf
mez y como, á l^s siete déla nocbe. íaPTeBoro por toáosloscoúceptp8'cpntíihUT|®f-^Y®*'^ 46w?ombreros, gorras y. boinaaij^gistro fiscal de edificios y- solares, al oh- 
; Como estas declajaciones: coincidían con. |.tiVo8 puedan satisfacer sû s débito?, bapién-1 - preciór dó Fábrica. . fijeté^dé' oír réclfeníacíoneé.
las de. 'ManuérCi ’̂óm'éz, sé procedió á la dé-i déles íA liquiáácjófi soló por el iiñportó'de I ©i^Adlá»; —Se lás damoscniay expresi-1 EIoe©loiao*>>-Habié!!idose depljiredo 
tención dél Bálléstéros, présúiíto áutor de|los recibos y  récairgOs. " Sí/Administrador de Hacienl^ dóÁ’t e
las heridas que a(^uél ^u&e. i Se hacepresente á Ips contribuyentes,pa-|í'e«ando Ruiz Grijalba', por habersé servi-|el domingo 11 de. Marzo tendrán efecto las'
désignaéióh de' intétvéntérés se véri- 
procedé|á lpb$ v í¿dá| WOS^fñ-rdñqúéra y de unxárrttfijé éttRo^^ ñcará el 4 de dicho mes y el éáéíütinio ge- 
apremio contra los de^dores^ |®^»í^áé!D6rj^^^^
^ ' ippgnaM »l¿o iiaáÍo^  I déé^áéhsdd^ cóiáb' se  ̂sblici¿ ^
de Jerez, deben probário los lnt,e%entea y ,r®:"®* ...........
personas;dé bnepi gusto. I
T e a tifo -b iife o  Eaif«.--Li8ta de ia|c®Í5® de polvos tíihámíta eri'la Drcgueríai 
compañía Cómico lírica qaq. nctusrá en éstel Modelo y no. quedam,pp; casa; un Insecto yi-,
coliseo durante la temporadaúe cuaresmar)^®^ ^  .pnlgaa y|Madrld l(a sido denunciado-al Juzgado mu-
y^Director y primer actor, Ventura de la I “ j J  30 y 50 <|nUmJ? F9?fionas, bay de Macharáyiaya, Tomás Molina Rsr
• Maestro director y concextador  ̂ Metíasl A  l a s  f a m i l ia s .—por tratarse de vi-l' A® n «  Tir«i.bfl
•Pachaíe». . . fltoa erUdo», c te  aBsolM. rteom en-R j.^^ * ? g ! 5 i%
Primera Uple cómloa, W a  Ramea de lalíaraos pMalameaa.loa q tt«^  en;- eose?', nífii' «tóida ¿  h l i ® ,
1: ; Iel depósito calle Torrijos núm. 45.
Por fuerzas de carsb^eisoá de Eslepon» 
se ha efectuado una aprihífiiíéión de 8 kilos 
dq tabaco dé contrabaudo é i el sitio deno­
minado Cerro dé la Burea de áquél término 
y dos cananas con varios paquetes de pie*! 
duráen las iñinediáciones deSétenll.
Hoy se ha ^recibido en esta 
el acta de la aprehensión de tiea .kirós dft 
tabaco efefetuada en la callé Orfiía de est» 
capital. .
En la caja especial de la provincia se 
han cOnétitúidb Hby dos depósitos p m  
gastos de demarcación de'minas.
Por áuSéfítaksé-SuidUeñó'sé realizan to- 
dos los muebles: de un piso. Hay bibliotee* 
ecn'2p0 ó 300 yOlúmenesi 
Báhtiagó'núinérq 3 pisó 2.» dé
Manuel BallésterÓS ha' in^esádb hOy en 
la cárcel,
; . K B  ;e l Cftm lia©  d e iA ^ te ^ ^  . '
.11; otro suceso sangriento ha ocurrido 
esta mañana a las diez en. el Camino ele 
Anteqi^era, siendo la víctim a FranGisco Jfé- 
rez R uiz, natural de Aloriáí . de-treinta año,s 
de edad, casado, , y. hnltltató en la calle de 
Jaboneros núm. í 5. '
E l Pérez éslá éncarg^  ̂ custodia
de lás cáfias dúícés dé íoS ééúbrés Ijáriosi 
y  cqnio viera  esla'nptáñéná' á^tó que
sé hállahá hurtando' cMáé, ysé' áfeérbó á él 
y  le reprendió durainenté, Üégándp á’ dáñe 
una bofetada, según sé dice, 
í íEU by^n,que se llama Juan Benítez 'Gruii' 
de veinte años; soltero, natural de AUiau- 
ríu  de la  To rre  y  domiciliado en el número 
nueve de la caUe de Arrehpladp, sg niát- 
chó á su .casa y  volvió, á pbéo provisto de 
ima faca de grandes diníénSionés, con ;1 
qué aWestó al gtiárda unaí ' pu:^íadá ’etf 
viénivéí émprendi,énÓó inm édíáí^enté^ lá
R e » llttd ®  .-^Há > BÍd6 acordádd el deé  ̂
lüide: del .monté públibc>' denomihadO í«6apal- 
rain», término de Ardales.
tbdaS Íéi>áfé<^iohé8 del nm».OuVáibióíi dé lí ene 
iaCinsjjTt^ñfjjteh 1.5 ó 20 
Herpes en todas sus nianiMstacipnes. <
iéi-
DeitiMací»íTfíPor ebrtar^ leñí| de réta-:; 
rpn en.nna.hacienda de: D'; Efiriqaé Claros'
Üioeras rébéldés á todo trátainientó. 
Los énf «an&os-'qújrSé enPn8ntí^n''i!b 
 ̂bilitádoS de párpÜsís.r'enniStifea,pireVl  ̂con. 
• vnhibj ño hay inconvebienté éhs;péEflibir]o¡ 
honorarios después del restablecimiento, 
0bnipnlt%<^il2 :á[2, calt^TndÓn, 4̂
E l préféíenté de' poR'Cíá .jEm ilip Duran j 
a^cbffipañaáo de, varias' personas, cpnduje- 
rbn^ ál herido á' la casa dé soePrró dé' la
Prim eras tiples^; Antonia MPra y  E n rir 
quetaCantos. -1
Segundas tiples, Francisca Guillén- y  
Concepción Valle.
Tip le  característica, Juana Sanz-:
" Tehpres cónúcps,; Alíredp' !Claiil|n y  En- 
riqué;Mprenp./ ■;
Tenof, R afael;Agpdp,. ,
Baritopoj .Eduardo ;GajÍp,
,  i'qúé’habiah Sidb hui^da’á̂ '̂tó
A8u®7dO"tf®'liaS' Olpi&flslpiisjtíicifli d®! pre,ñd '̂Amá'é á''ünV6ciúb' dé'G\iá:̂ pV
 ̂ Lk máqüihá'éétábá^énipéáadá
calle del Cerrojo, dpndp . le ,fué apreciada y 
curada una graVísima herida en él hipo­
condrio áéréchb, con' salida^ dé.lóiá intes­
tinos. y ' ■ ■
Terminada iá cüráción prbvíáional füé
sentación de un cartel original, anunciador j conducido en una' cámiltá-áí' Hospital,don- 
de dichos festejos con las siguientes con-j ® quedó encamado. ■ 
dieipnes: |  El; agresor fué detenido por el guardia
li:® El cartel tendrá precisamente las>”^^^®íP®l.^^C'lfo Eojas, siendo llevádo á 
dúpensíones de 2‘75 metros de alto por; Pf®’̂ c®ción de la Aduána-y más tarde á 
1‘28 ancho, contando con un margen blanco; .
dé 8 centímetros por cuadro. I Tanto en este hecho como en el anterior
, ,2.» P;pdrán emplear para; la ejecución' entiende el Juzgado coriíéspondiente.
 ̂dél niismo los proceáimíentos de óleo, pas-| , . . ! ■*% .
^  temple 4 Vóluítad A lahoradecerrar éStS e te ó n  eí affiido 
uei ejecutante. I se encuentta éú g#a^sihi¿^=éstáii0.
B8jp.cónúcp, .^autii|igoLiBóp. , ; , ? | San Juan, 51V
Astoiir genérico, Domingo Gallo.!.; §  ̂< - jiíííílií • ^
, Partiquiaas, Teresa García, María Brierf, Cogmao G b k isá ie^  R y-asa» 
va y Carqliatt Lago. I f Í S i S  ®®‘
Partiqúinps,, Jeq^ Jimápez,.J[u^n Jié^es-
A lg ec ts* as .—Las-eamas más baratas y 
de más gusto existén éá la fábrick estable­
cida en calle GbtiiiPábíá nútn. -71 
S ale iae lx^ iá '' lÉ^tc^ÚMis^y ■ estiíb Gé-; 
novaí-^BÍéiqtiíiBltb áalétíiahúii éíímit) Géno-: 
va que fabrican Ips Hijos de J. Prolongo y
qxxd taÁió' éxito han téñí<|b ppr su superiorIhan. .rjc^u^. .̂ PU, Pabslleríaa; mayPF,qs, aPU; 
calidad se vende á Ptaái B;50 kil̂  del sus óqrr^sjpndiéuiea,apa¿^^^
- .-■■ ■ y' " "jirib'dkía fíqcáFráucis^^^ , *
• La,guárdiáairiréigtiélaVÍ8ta á tíiii4n¡á^
qué sé creé séa’éi áútPr deí Héchb, |  í4f
HáMá rééiá Í>  . ‘HáS. M  lU  lbé í̂ ^̂^
en uná'pÑtf- 
seta y  la-caniísá había sido caribiadá' 
un pan.
' RflibOi -^DéTa ’casilla dé campo déno- 
inñnada «GanUrero» : que está situada eñ el 
p a rii^  óel iQeribi
■ E l nuevo dueño dp eéié establééhî éííío 
; agradecido al fayoir que ©I' púbíicP;ie 
, pensa, ha decidido, en bénefleib de
suprim ir el servicio automático y  rébajér lo»
.precios, que desde ahora sprán ios sigUiéSi.
; Óafé superior de Puerto Rxcp, con leshoé 
sjlneUa, 20 cts. váspj;7--Águardiehtés:y coĝ  
naps, i ^  cts>, cortado^—Chocoiáte con tog- 
cts,,-.qér.yqzá,Gyuz ^el Campó y
fua, V̂ ipente Urrutia y  Francisco Órtiz
Apuntadores, CaripsRuiz Madrid y f
Mata y Compañía
K®Fi>ik^}eiiiiM i('<gÍa® . d ® s « p [iié e r
r!* atención ®éía.~Éd océsiód dééhcbntrár^^ én M4-
3;" Deberán ir  firmados los óriginalés 
con pseudónimos ó cbntfaéeñás y en so­
bres cerrados el nombre del autori ’
4. ®' Será" elegido él carier ■ qué* * á juicio 
de la'Júúta Sé considere más aprópósiio pa­
ra el caso que Se‘destina.
5. “ El cartel 
dad de esta Junta
D e s t r ó z M ó i  p r  e l  ü reu
En aniplie Pión,dél stícesp pcuíridó en |a
______ casüla dé DóúHérmánaS y  dél qué résuító
que obftíviésé ia cóñform i- |úéstrozádp pór el tréú ün hómbre, hemos 
 será el designado para | sí̂ blenteSúê ^̂ ^̂  ̂ , -
su reproducción litográflca, premiando di-| . A  Icb. .diez de la^npche pasaba ppr diebo 
chb .trabajo con Ja'cantidad p  m il pesetas f sitio con dirección á Málaga el tren da mer-
y  loé trábaj^'no preniiadoS ser re -f 202, y en el kilóm etro 190- ............ ........______ _ .m-.v-.voju-
tirados por sus- a m m  inmediatamente bombré á la vía , pasándole h  los señores don Diego Delicado Mára^
4<®®PP9?Ú0 becba la:eleccíóñ,' s in  tener Pp-|®  ̂'®?9Y®̂ - P9'f spéiuia. , |ñón, don Mariano Arques Fernández,-doi
cipn A  rctribucióttialgaina; ■ P̂ 9Y9á9 quédáron, seccionadas y  á | Daniel Funes' Godoy,: don R m üio y  dónvAn
nardino Qastro.;
2bicuristas de nn3d)os sexps^
Archivo, Sociedad dej Autoyes,—Sastre-1 
ría Juan Vila de Madrid.
Representante, José Puchadés.
Coatádor, José Suarez.,
Precios, ios de costumbre.
R e  p®BiiaIea.~-Por In superioiidadsel 
ha dispuesto que rnientraú se llevan á efec-‘ 
tos lás íefóím&s ihtro'duéid&s éh eF pérso- Í
J  auxiliar paral de la'm inneh ekpitítáéióúdénómihadálos Instructores.....
Aeoíln®.-)L¿'¿íÉ,,T.éá^^^^^ 
V o G R l é s  a s o á ^ R d i o s
He aquí la lista dé lqs señorqs . vocales 
asociados qué'h’áii de '¿onstitúír con el 
Ayuntam iento’láJahtá:tóÚalci|^^^^
. Sección.priiaérá-,'' ̂ .
Don Rafaqltiam ijoa Marín, Óón Jaén Be-
» blanca extra. 
- Trigo recio . ,
bkandú antériorrhente;
'déika « i ' «¿Í'd¿uiÉÉói' 'é'" ihtéétiúós ’ el
 ̂ ,'^siÜ «a'^^e.m ája 4̂ ^
dbmingo, luu®® 7 P l^ W  á® c®.Íĉ
itéCRuiz:
Ségutfdá-;
Don PédrÓ Luna' Ítéiníféz, don A lva ro  ]
fa Amafia;'sita en' terrenos de^^ l̂^stepona, 
fracturaron la puerta de una ventana de la | 
cása,/iueí siryq;de almacén^illeyéndose n u-' |  
merosás he^rarqiéutas, de carpiuterq,. vedo- |  
rádáéeu'2p{);ptá^ . I
. Sé. déacénócé' q^^ íos),autpres. |
. J^iiJ|»B.--rLs;faeiza^^^^^ de Gária- |  
ma, El, Burgo 7,Benampearra h» recogido ■ |  
cuatro escopetas y una Jfeca á plroa,.tan^^  ̂
ináividüps que las lleyabam sin licencia.
Re»l»ian® bini--Ea HumilladérP ,han; l 
Bidó détéñidds JoáqtUii Rodríguez Alcalá, | 
Juan dé la' Fue a té- Veiáéfco'y AntóiiiÓ; Gríi- |
, Afrecbp; . 
. Gabééuéiá
lí '̂IééOVOkg,
ái2 '- » » >
14 li4 », 44 >
¥  .. » 100 >
17; .* ». >
17' , > » ' i
blancu hegi%^
^rtáid cbrréás dél í ^ c ^ ñ f  l á r ^  qp^le 
d e s é é i n . ' ' ' '
ÁldilACEN DE CÜRTI|ÍGS de ca0e"Í 
Compañía (frepte ál Parador del .Géherai)
Pasage MonsalvenúiUi ti; ' ^
i Gutiérrez Rosado y  donjruan Godoy Baena. i'cés Morila, mandados prénder pói'éí Jüz^ 
*  ̂ T^ Igado iristrüctor de Aütéi^eráj
ñon José Mérélo dé lá Torré, don José J _ TambiéÚ ha sido presé en Pikárra, don
bVarán .g^ándés báíles dé másCuí.ás cñei^ dqri Antcnió' Móléfo ■ VillklVá ylJésé González, por intbrésarlo así aquel
f i a r S e c e r i á  d e P é l i x  d r | $
j E stn  casa lió  Veade üada ¡tttás que 
l'TéséS'lcelsadás;’ ' ■I S e  sirve á  dotíiicilid. v
teatro Pxiocipál.
Vffi®®P:t®,~-Se encuentra vacante la 
secretaria del Ayuntamiento de Airoyomo- 
linos de Leóü.(Haelva).
H a o v o s  «iOeloa'.'-Han solicitádo su 
admisión como socios del Circulo .'Mercan-
don FránciácO dé P. M áriín dél 
i Mellado.
Cuarta-
Don Miguel) Sánchez. R aíz 





I ' R ® loj■ ,y  ékd©ria.;-^El vécinodéAr-
j  T i  ® l̂‘lóna;JÓéé Lü'qué Páréjo faé déténiáó por I  
, don Jnan|hhriár un reloj y  cádéná dé liia ta  deí dom i-f ^
de Etín-l'riliO'dfl ■TSíirim'i'Á ^
(al ládó 4 e  lá li.oiicaM é Mi
o rq ndez, n Alcántara, dón
„ . .. ; - s a é Godoy. o m E m ü i o y y
V) ®V; ■ Púspdicha Juntaí queda con el'l de distancia la cabeza ma-1 gUsto Lubia y  don José Váls! Corofáíla'.: * * era-uomitre.
derecho de propiedad delr original eiegído|®^*®^4®,P®t®9ripleíóv  ̂; , i A gráV síilóM i^S é ha'agráVádO én Sü
preséntoctóndé 0n g l- | .^ ? lP l^ J “ ^  ta-itenédftrde litirSs d«’ estS Bit«rvetcii5a dé
Cilio de EériqUé Páwágá- Géñiíáléẑ ^̂  
Las'pirendá's ée hállában pignoradas en 
10.;pesefáá en cásá de' Rafaela iustos Ra­
mos.
't :®'
nales;oecon|aradeBde-erdía 24 de Féhre-
í 9-fe 8ta ri 31 cuerpo extrañó encendieroárluz p a ra l Sentimos el retroceso'dé la emermi
quedando por lo tanto fuera del concttréo| ®®̂ f?'«*®? f®¿® 9»® fu®»®, viendo qu® s e L .d ¿ 8feaj¿og ¿
Ip sq u e n o  se hubieren p re s e n ta d o é tíe é ta s i^ ® '^ ® ® ^ 7®rúe uni hombre. V t
^ - a  Entonces dieron aviso á la estación de
éníermédád
féchás,
áirigirse-toáOs los pliegos al'séñor 
Prééidenté-dé esta Junta, don F é lix  Sáétíz 
Calvo. -V ’
M|(aga ¥ /  deJFebrero de 19Ó6;^EI pré- 
^dénté, -Fî WC íSdcíj-B CófiJO.-^El' SéCrélíario, 
JRícdrdb Yotti.
DE U
K  A’i^ iT A R ii
:' Coñ'profunda p̂  cogemos boy lâ plu-; 
má páf á dar cuenta á nuestros iéetpres ,de' 
dps sucesos sangriento^ dosari-onados, en 
las aMérás de hueslr^ cápítal, én, e l ' trans- 
cúrsa'déptíî aŝ  ̂ - !
Lás/cauVás^ hecho que
vamos á reíafár la  ̂ÁéséO.nocembs cuando 
escrib&iós éétás '1 líneá®,! .ábsteniéñdonos 
de todo ĉomentárip,,. péto no asi' las qué 
han dado inárgen al é¡egun̂ b.‘ gî ié np dudar 
mos étf ■pálifl¿a| d® .®̂ iri®n ' d|gpp de ®ice-
a
Málaga, presentándoser inmediatáf&enté en 
el lugar déla oeürkhclá eí jéfe Srl. Réflávi- 
des y otras pórsonás, las que dispusieron 
las díiigenci8s;pr0piás dél caso.
El cadáver faé trá'Sládádó'hoy éh un caí̂  
rrillo arcenientsrio de Sán Ráfaól; ■
No se trata de un empleado de los ’ férro- 
carrileo, sino 4® un pobre obrero á quien 
,1a falj;a de trabáje le impulsó á quitarse la 
vida.;
Esto lo epnipriaéba erhaberse presehtádo 
hoy énla estación una mujer preguntando 
por las señas del difónto. y ál decirlás ma- 
nifesló que coincidían con las dé un herma­
no pofitico suyo, qué hacía trejs meses que 
estaba parado y él cuál escribiójuná carta 
e^oniendó su propósito de suicidarse.
La,íinujer Be marchó muv apenada y di­
ciendo lédéU je s  éll
, ;En Sáh Felipe háá’ cón̂ ^̂  
mátrimóniP íá séñorítá A ntp n ^ R ój^ '^  G^ 
méhéz .y él ináústiriál donj Mánúál PiézÓh 
P ^ r e á é i s ^ X'" '. 
] ‘Felicidádés.' , , '■
R ii^ A m g .- - L a  enfermedad ^ -q u e ^
día8,nqu€já ,á nuestroVapiigo dón Mitíueli Ron Epríqué NIgé] 
Muñoz CeiÍBola há, expériméntádo sensible i dO Návárro Navajas.
"Sexra
j .; Poa.'Ráfaehde'C. Casado, ■ don Leoünrdo 
Garrido Jiménez y  don Franciséo, A lvares 
Net.
■ Séptima .; ; ,-
Don Josp Dom íoguez íru jillo , don Cris­
tóbal G il Párra y  don Joaquín Espino R i- 
vas. . ...
■ < .. .. .Ociáva. .
' Don dbú Joaquín
González ..Guriériez, don R^ L<^é¿ A l-  
Váréz y  dón Ráfáét Jíiñéhéá Véfásca. 
Noyenn,.
D n 'él Dísáíei y don Bernai-
_  . ___ '
M lÉ D t C Ó - O íR lJ J A is iO  • 
EspéciaMstá en enférrU éda^ s de-lá̂ nia*
triz, partos, garganta, venéreo/ sífllisíibtd* 
mago.—Consulta de 12 á 2. /
C A L L E . S|lN T A  M A R IX : 17 y  19. 
Honorarios oonVenoiohales.
Operácíónesí efectuadas por lá miémá él ‘ 
día 22; '' '
= ' INGRESOS
Existencia aútério]  ̂
Cementeriós/ . , 
^Matadero. 
Mercados. . . 






B l  ou p óm ,—•Veheiendó en l.« de Abril 
próximo él cúpóft'númeró Í8ile los títulos 
dei 4 por 100 interior de la émisióh'de 1900 
así como un trimestre de intereses de las
grayedad
B o d a y — Se anuncia pam  m uy en breve 
la boda de la bella «señorita Ana -del Olmo 
Martín con-el joven D . Enrique; Rodriguez. 
1 | S »  tipafepkaa úna m ágníflcaiiendá, en 
el m ejor sitio de está póbk clóiír| áalie 'Gra­
nada, apropósíto paráiodás las industrias.
En esta Adm inistración informarán;' '
.TíkaiiádUii. ~^Há; ''qóépládóin&tálá^en 
lá CoirGná’'dér Máeiré, 6S( lá' tíolá-ándliScía 
de Marina. ■ ' '
’i»® yu!ii fliie c id A , e n ' tíain-
burgó la señora madre d elsR ó^ radó de la
Décima i
Tótáíé . . . 
PAGOS
¡^ocQrros domiciliarios., . 
iSpeorrOB trannitoVlos.
g.843,fi6̂ *





casa dé don Ff^éis^^^
Enviamos al señbr don Juan I isck
crációtí général, j)ües las circpni3lan.cíás |ihscripcióneB noriinativas dé igual renta, 
q u e ' M  c9ncurrén;lQ elevan á tan ,triste|l^ Dirección genéráldé'ia Déuda y Clases
cátegoriá/" IpásiVaé ha acordado autorizar al señbr De-
lEn é i  éam lino d e  Ü lm vriana f A dé Hacienda paira qué desde pFdíá
A n o c h t.ita o c to B é ^ to e o t4 eaIa-cá8a | H t a p o ? S S ° S ” tó ^ ^
u í  ■sojelpLas deoéaadoUpo; lOÓ idtetiór y ía r  iM- 
UamsdQ Manuel ^S^®z Drtiiz, de cincuental criécíonés nomínátivas deí 4 pó^ iDO de
añps' de-edad^' haimante'en la calle d e llc o » ^ ^  TT, 1 • i u- ' ®̂o®̂ éstábíecimíéñtOB dé
h a lla re  h ^ id o ,: - . , |dbs, coíraáiás y  dé̂ ^̂ ^̂ ^
^  ̂A  Manuel Goihez'acompañábale un agen-|Be hallen domiciliadas en esta províébiá^'
¿ î  ̂ -méúico de guardia y  practicante déli l^ M o .p ié trle o B . —  La s
servicio se apresuraron á recónó'cérál ®̂® ferroeam les dél Norte,
sionado, apreciándole tres heridas' cbátu-»-^®-^?^-^^ ® Zaragpza y  a Alicante, dp M.̂ -|dridá Cáceres y  Portugal y  del Oeste de
nuestro pésame.. .
P i* e e «u e flo ra o a .~ -A  consecuencia'del 
fuerte viento reinante lo,s buques surtóé;en 
nuestro puerto redbblaron h o y sus ami^yas 
y  a d e p tw ^  las precauciones del casp,̂ -:
R » il| | p E n  la nóche de mañana se; efec­
tuará en él Círculo Industrial el prime^o'úe 
los bailes de máscaras ique hah dééeleM ár- 
se en dicha sociedad. li-;
T ir a b a j a n d o . — Trabajandó-en la tóis- 
caderia nueva Manuel Garzón Gimenezpsp 
ocasionó una herida en el dedo pu íga rlz- 
quierdo, de laqúe faé eárado nn la cnsánie 
socorro ,de ia calle del Cerrojo. \.
.B la rá fo x n o s .r- Por bíasfemar eclsíla l 
Via pública han sido'defénidós 'ests m&dru 
gada, Juan Villalba- Lozano, y  RafaeliMo 
reno Gaitan.
A l prim ero le fué 'ocupado n n  cu ch illó.: 
í N lft» 'íq rio ia ® * d » v--iL a  niña dé ««?«
.
Dpn Rafael Salcedó Mbyá y  don Mánuel 
¥ n che z Trb jilo . ' '
, ' 'Dúbdééiíná' '
DónR?i.M9l,Caparr6s,To^^^  ̂ dbh Viéénte 
M ^ttoez Gómák, dóú' Añtbnió^^'^ 
Gallardó, .pón Andrés Férrer Casalís, dbn 
Lorénzó Oastillá d^ CoS y  doú Francísbó 
Orliz'López.
Décima tércera ,
,, D on Ramón JinSteñéz y  dión Lu is  Cááápos 
Gu2inán  ̂ ' i , ' i , - - ' '  ,
'' Dócím ácuáriá
..Don Salvndór Barroso’ Naé^ dón M í-
guél Jím énéz Jiméne dón jóifié ' uálvárez 
Pérez, r  '
.j , Décimaqüijítá^^^^^  ̂ '
Bóh Antonio PaiazóS Muñ^ 
cente A lvarez Gaívéz;
..i-̂ TOtnl,
Exiétettcia para é l ¥
' ■ 4é4; i 7i 
3.375,49
3Í¥ á 36, , , I gual é 
á.qne.)ásei!^den lbji| to 
ElR epógitarlom uniei^
■r".Y*yp?í ®l AicáMe., Júan jí. jbp^
Séirricío dé la pláza para •mÁfíaPa'; '
. Paradá: Extrem ádará.. . '' "
/ priíyxsióiies: Bérbónj, ocíávb
capitán. ■
; A  la'bófa gréfijadá se h á  efecltiédó h o y 
n el cuartel déi la T^ n id á ^  ,el, cbhéejo'̂ d̂̂ ^̂  ̂
gnéírra contrá^i sóidadó Rafael Alcáide.pór 
el delito de deserción. -
en
' C ^ k ^ N á C E R I A #  n ^ iriia l 2 8 '
î á̂s bordadító yencajeí 
-risitar aúl®árifty «Tiénda Nueva^ ;
.Gto|l ®ni.tidó en p e rfiim e ritó ^  
a rüctíos de punto. PañueíosM® batista,de 
¡ j^ t ó n  k .rá .,d o c ^ , jp u jíá s  á/ 2 rs.
M édiákafii' c6# A ai'-^ eñf| áies -u é rriá  
Pañuelos seda jaretón des¥£é>60 cts. núfe:
í A ^nte dé Negocios,/AéVtoM'
'. 5ií)-Oí®cá8i de .finnas/ urbana 
^náj.pané‘
J?9,s Bolkrés. en rifío mu:
. . - . Veilr,.
n  e U ra ll^  ée Iba
:p t r ic ó :  
buena, casa en; el bárrio de la Trini-
j :-Í. Al® nná='aní|^« y. aere­
en sitio béntrícoi.
‘JÜ8,—Se éónij^rabúé-llíft/V 'Sá' ]KnlT'nitDñ(n
ditádá fona^'
-D Ü ia y k p
on rtíSf Se ioiMtaái20 000 ptas. sobre finca rústica, .ysb
î áda .en ,50J)Op..— G léáil.j>n; 
con^pra y .̂ yenta,:trrfei)aáb dnda 
tris  s jy  asuntos ádralnistrátívós. ‘ .. 
_ A d a n ii9ié ti!a c t4§3i» d c flíic á s li 
bannsy. rüsticaSji,pór m ódióo; 1
. i m p o r t a t i t é
' Sé ádrierte ál 'públfcb' qi
. /Han sido trnéíád'ádós .al dé'
..... . ... ........ . 'Ofteĵ a
Jnán.Gitol O , „y .al '
olina, y dón; 
Rbrbón loé de
sasi en.Ja cabezá, cómo de cuatro centime-|S“ “ Z 7 V®riug
t ó ,  a e ^ te n sia u  eada ™ y  d o ,de
^®| años Cándida Rodríguez Domiaguez sé brpii" 2 * ¿mr'BíTit fínvn'rAi'll'rk''
naturaleza en los dedos de la mano derecha 
con fractura de uno de.ellos.,.
InmediátameDte sé procedUó sneuraT 
cióüi téínññádá'la cuaí se dis^^ ,su/.trás-! 
lado al Hoé^itál cirif) :̂ ónúe qúédó. énca- 
mado:
sih'cóMer é í riesgo del décótóíisó.
Eu la fábrica.,4é Anisados, Cogna!Cé.'/y 
Licores de Ydá*-̂ 9 ^9Sé'Saíréda é HTjó's, en­
contrarán dé eáíoB'ariitetílbS/f&l6irIcádóé éon 
 ̂ áparáíoé' déétüatófíbs y * sé: fáéilitáran ító  
ii documentos legaíés náto qúé'el cómpráflor
|esde primero de Marzo d e F p ré ^ n te ^ o ^ lg o e to ró ^ ^ ^ ^ '^ ^  — - - j ~ ^
E n  su consecuencia, los billetes que se ex-1
:pendertB4 p .,a ,d e Ia c ita d »  feoh.,no ,G ,a n o ,,a la o a re ;to a ,o 4y  éo^^^
cognnp, n^ardientes  ̂ _____ ,
tener'éSpéciaí cütóádó éh'qué é  áiróéa- 
íbs íro procedáú'défábrieációú ciáádéstína.sv:^ --
púés ho 'sbloébn élábbrádbs éba pródóétoáll^^^L®^®^’ • H í 7 t̂ 4,,,
nocivos peto áhaiatar lá  éébécíe;'sinó quélS^^ f  99fa¥;;G á|c^
éléomé.radbr no puede tééeflbs én su’ pbdéí i  Paniáguá, y  don Joáé Fiáncb D,̂ |-
sgsW #oii9;,.^a.méite-Tm'r»rtv*4r».í̂ i-vnA« ■" •‘Ty/r̂ • vi
;|Fábricá -de' aserrar m adé^s, 
pavrla'Xántéé Ciuárlelés), 'isj
d f  H a c i e n d a
1*8 jfliédiydg-' cdüftitet-on -^e:g54yes.,lap|í^."tL"¿^'íl^y* **01*̂ °®*! ^®| tan siempre y desaparecen cnandólosaba
h®ídás”;qüe pteíéníbbá- M »dp  y »
J.Este-«ffb qfid¿f -p á sa r '4 " ía & ie ie :d e ;;jb E !„ S  
nocbe p< .y -a .C ain .¿_art^^^^
P ór s®ta Ijelegacíón y-con fechí̂ 49¡; Ú ri 
actual sp ha i expedMo j . ptoYldenqin, dé ’ pr^  
mer grada de apremio icontra 
Jim énez, don José Aponte y  Bá-
rrersá . -
te á los pórtales de don Rafael GóMéz, le 
salió al encuentro un desconocido, el cual 
arj^ebatándplé; una fuerte vaVa d e ' almen- 
dvó que ilñ v ^ a  le golpeó bárbaramentej 
óégsiohándble; ̂ Jas ¿lesiones ;anteriormeüté 
déscjilás., ■
Y a  dé madrugada Sé' presentó en la M s 
ma casaide-floc.orrp-'José Ballesteros' Urba- 
nejaj dé-toetotay .dos años de edad y  natu“-' 
ra í de Benagaljión, demaridaindo: auxilio
los bay,i Ju*o«F.-Egcribende®Bte puebloelo-f. ^9 queponemp^eh-conocimiehtó.délps 
fotelafoCdásandllsddS ;p » e l
se e x - i f a c t u a l  alcalde don Rárnón Guériéro GáV̂ ^̂  ;
dendan hasta el día 28 dé este mes, po-1 I ^  'publicación ú é  bk bándó.: Sobré la ' 9®káÚo él aprémíó dictédo"', ppr el
drán utilizarse en dichas líneas durante él 7 1» instrucción de lóstoiños/ lal^"®®**® contra:'dbh ;José
periodo en que tengan validez. Los billetes t  que|® ‘??90 Fernández, doj José
t é í
r n m m  ...
....... ..Aitás'k' laééfP®*̂
W J-- ̂ .Í^ .íj^é táé :en  .a d é ! ^  ú;
1 N^blRa&. — Yawá^Sh én’ él yiiátó -t
—Vinos de las me^ío^ ja¿ip¿g,s cónocidas; 
irumüvo Mbnttoa.--y,AgitófdÍKa-.lí
5^ 94lá  y  YünqttK «4. *
; ; Imtrada calle de fian Teiáno i
to.panrauy^ y ; ; ;  /;■
d e la  actuartaritoéuésefaciliten a rp ü b li:| ;! rB i^ n " * íír^ ^ " T “ ‘'”: i ; S ? ° ^ ^ ^ ® ^ í  «Á astado'de^ioraM eJ y  S ó é ln y dim Antonio Lópéz^^^L^^
có-desde el día primero deíMarzo próxim o t  Pts.pidiékdoia a Bühaó jóláás mejoras tottoducidamefi'los serviciosf “ 9® , sóiyentaáo sus descaéiérióé péjf t
llevarán taéhado el nombre de las d o s '
pafiíns quese han separado de esta combi­
nación.
P© ? 'la  o » p » íld * ,¿ -Ü p  todíviáüc! co- 
nocidó por el hijo de GástiUo infirió aneché
óláá r i am» 
móhíOipáleS; I mültás.
fii-s i expresado fuariónario 'sigue ¡por el |
S e e k e t a r fo .—Por destitución del l  «
la desempeñaba se éncuentrá vacante la pía-
pues ae encontraba lesionado en la picrcc Ojén,
- '  ̂ *̂ Rdebiendo proveerse en er plazo diez días.derecha. \
En, efecto, dósA Ballesteros fué curádoj M é d le ó ,—En el puehló de Alameda 
dé una. contusión en la  espinilla, é inté‘i®stá vacante^la plaza de médico titular. 1©̂
en la espaidá.
E l lesiónadó fué asiétido en lá básá dé 
socorro de la'calle de Alcazabillav paSandó 
lüegó 'á sá dom icilio.
El agresor se dió 'á lá' fuga.
cámfno emprendido, nos aseguran que, de- f .: A*® Hív®crióú gehérak^ há
j a ^  ntny ' gratos reéUerdós en - el véctoda-C^Í^^F^®?LM
rióu f F^nsigniehtóS^^ nombrados bát*'
bilitado y  hábihtadó suplénté d é la  cóirtoíé'
. - í fiM-ri'Risá riÁrfliyerHrt.en .áA'ó-' 'W-ci iL  J í' 'Falta saber ahora si cumplirá su prome­sa de administran hónrádatoente ó si im i 
taráel^em pla;qaejle;legsnéus:ptodfeceso-f» . .n:
tes en el cargo, ejemplo nada halagüeño 4S9 ESbd, reséefevam etííéé 
p oy':cie rto é ■ ■, ' ■ | •' '
 ̂^  m b riá ^ u k  i m  f f it o n f  niú¿vt d é T a ^ é  t^bón^'
esta Cobos y  Salvador García Castillo. "^fjunta m unicipal e n ^ ^ e S ? ® ^
En íá  dél
b o y han sido deteéidos por form ár escán/
'B lo.;
• k í' ÍJE V ia ,
■„ Salchichón Vich suj,eHc ’)r 
Y pts. Révándó 3 kgrs/t 6‘S 0 1 
/ Júmóñé's , siípcriobés (,
''ér kiió/
Salchichón malagueño, /un ' kilo 
• ■^esetás' ll^hndó’ 5> él kilo.
1': Lóngaríiza
pesetp Ué3?sh(io 3 kg^.* A l̂ síi 75
^  .2̂ 60 do*í
'Céha*. ’! ■ ■
‘ Cajas de Mdriendáhí con ? surtidos 
•variados.'-
_ Chstiílas ■fiSeja’s, supérpre ' ®
■iSl cocidqmnikiiOiia^hO ^
S o p v ie t o  A  d o j n f e u i t
José K o in e^
' \ ■’l'i r * ■¡¡.■'j' ' .  ̂ , I < C ' '
0 ñ m ^ j ^ m o x o m a  d í a j u a s
JARABES
' ¥ ' i n © s  f in o ® - '
exquisitos para refrescos de tolas clases de frutas. Ea éVrtScTdn' día' faiMfi^cí'oüés, 
como eo auteriores años, exíjase el preciato ep eLenvase. ^
d e  t e d s t ®  , é n  i e ®  d é  j s s i b s ^ »  , , ‘
y  m e n o y t ^ o ^ E é r i r í e í a f  á  d © t e i e i l i o . - * T e i é f o n o , ' - l S 6 !A u d ie n c ia
¡ B n e a  v e e tb im ie n to l
• Ppiiiíi qué É^nciA( djpbe
abtenerse fle hacer nueras concesiones^ esr
.........  f P®^*odo que tendrá el apoyo de las poipn-
, El. appMítO de'6$ años de edad Manuel I 
Baldas.qiñn López, llegó lá noche dél M 
de Abril del 19Q5.y á s¡u domicilio^ callejón 
de la Almona número 2, encontrándose en 
el pOrtal con el vecino de la misma casá 
Jliaú Peñuelas González, hoy procesado.
Bate acometió de improviso cotí una faca 
al Baldas^ilin, inñrióndple utia puñalada 
en el brazp izq^uierdo, atrávesándóselo en
STotiefftM d e  ü iap^ueeos
L’Echo publica la interview que uno de 
sus redactores logró celebrar con un i?§e- 
niero recisn llegado de Pez y Tónger.
Asegura éste haber oido de labios au­
torizados
Y  a’es&oloireB'pas'l%]Éaersta¥i«»
I', Morét ha désiistidó do las rabaciónés 
Inopias dé está' época, aplazándolas para 
a'emaná santa.
i Auuqné él propaso á las minorías unas 
vacajCiones eórtas durante lá sematíá' de 
cárnaval,Salmerón se'o;^üso resúeltánlénte.
En su virtud habrá" sesión el • 1‘uneé' y 
garles de carnáVar.
Los militares coméntaa con caior la 'obs-
DESPACHO DE ViKOS OE YALD£P£KAS~TÍMTO
C a l l e  d e «  l > i o s ,  a s
&& 'Csasrtagea'aL'
. Cqp rumbo á Algecirá'3\ salió el crucero]
JS?£(¡í«Píadwa, que maírcbi para ponerse ál
las ordenep de la Confcréncia, . i I3oa Edtuuído Qiez< dttOñOide ̂ t e  eatableólmientCH en oombtnáción da un aoreditado
Relevará en estás funciones aí É%6 de la I cosechero do yinos tintos de ValdepéñaSjhto soordadoi para darlos ft conocer al público 
Piafa, qué vendrá al arsenal, donde han dé Málaga, expenderlo á los siguientes PRSOIOSi >
practicársele algunas reparácíonéa. Valdepéña «Ato le^ffimo. Ptas. B.~ j On litro ̂ aldepefia tinto legítimo. Pías. OAS
í " rfcW p i 2 íd, id. idl id. , » ¡ Gna^boteUa.^deitres enarto litro
S a g t ln to  Iqt^ id. Idv Id. idi *; ;» L50 L,,, ttotelegítimof, , » o,BQ
que el sultán.’sólo aceptará la.. ,1 ,. 
intarrención de las potencias en él agúbtolíí?“^ 4 -ÍUe idetten ¡fiRéiend̂  ̂
de la policía; dejándolé ér dérécbó de es-f ií®
coger hombres competentes que ejercerlsnl^cnistás.  ̂ . y ' ± ' '
T?i fi rí.» A m i n i s t e r i o  bajo la ináDecCiSa del Mtteb-I que no, afeeptsn la fórmula si
de whfeümótííaá&nda: aív, aependiei rtes del saltan y reíribui-lí?S.®
todo su. espesor é interesando también el 
costado del mismo sitio.
' Gbátráfláinetíté ségñifátí páéséñtándó efe if^utjsimqde irneumon^ águda, sib qriá sé ráiáéionaijS;;^:;,
Í.V w ?”S e M  ®? el MÍ6 de que « to a n 'á  eu debéri ell?íM!'.?»f í «  tccjiísdrdi
justiciable, como um délito_áó lésioáés|i Gaáiqutór oitrá soluciónaüésedé nrftnha-iáíáá car^ódéi'Si*: ÍP&&mú < ;
graves, cójalas a^Avantes de alevosía 7 Iga la rechazará como atentatoW á U sobfei ó^rádor-contiene'
; r d í  ÍS^srSS^^^^t£S^ ñ , m a s ^ ^ o  intelectu^^^^
__^ b i l t r n s m o i n s e n i e r o  afirma mift Alflmftnfflií U itrsí'm oK
^  sidó descubierta una fábrica dé mb- 
neda falsa,
,L9^ iCiviles se apoderaron de la máquina 
j ĵ̂ e'jî ásjjiJer.óSD, monedas, dataniendo tam­
bién a dos sujetos.
£»dB |lbs& o , .
Et^conéiíttto dado por>.la:: Tuna valisole­
tana en los Campos‘Eñséos, estuvó bíá-
H o  o lw M a r  I» a  aaíña^:;.«sL^«•®^ P ió a ,  S$fQ
e garantiza la pnreza ñe estos, vinos y el di 
nará ei valor de ñú pesetas al que demnostire pon éertifi<
S?OTA.—S    ez  ,    pefiQ de .este establpcimléiíto abo*
ertifipado dé'ánálisiá oxpédldd ppr el
díss^de prisión mayor.
En el apto .del; juicio'celebradOíboy! .en lá 
sala segunda, : ŷ  iína vezí pracUeadas : laii 
pruebas, modificó sus conclusiones en e| 
sentido-dé qiié;: 8é;Ife: impuái6íá Pe^
ñuejj^a (JoHzález un añe»; o^ho meses y 
yeintiup diap, á¡ puya ppúeión presiiú pti 
^conformidad el letrado defensor Sr. í^éréz 
ídélarGiuz; .: ■ ,
En las épfjiáiaá áe V prife^ jui­
cios, de ̂ precpóde espaSp iiátérés,quéáándó 
todos cóñcíusqs paw
T e n i« n te i  f i s c a l
Hâ  ll%ádb á‘Máíagá el ntié'viC) tétíiebte 
.̂ fiscál de esta.Audiencia, dbtf^íülíife- 
já:^Lopéz.;^;,
Bi priitíéro déí próximo Maízb] ’tómárá 
posesión de su cargo.
C itá e io n e B
Eifuez de la Merced cita á fuan> ^aiióa 
Reina, Rafael José Peña, Dolores Peña y 
parientes dé Pedro Éó’driguéz, '
- E l  dé Altira á Cidstóbái Moñ^ Hidál- 
go (a) Mondar»»».
p a r ia  e l  d i a
Ronda,—Disparo y lepiones.-;-Proceea- 
dos, Ipsé del Castillo y otros,—liétrádoé, 
Sres. Ordofíez y Mapélli.—Procuradores, 
Sr^; ;ESmgáres J* B é r r i^ ^  
yeíez.--rIIuRtó.-4^P Juáp Vaz-
H^deáíláiiew , . -í í̂; ■ -
í . Sécctah 8e0Hdá-‘' : -f'\
El mismo ingeniero afirma que Alemaniá 
inspiraal áultán, ouya simpátia ha legr&dój / KdméíO Réblédó continúaéu el mismo 
captarse; bábiéndole recordado la: Mstoíiá i
contemporánea de Egipto, desdé 1881, étíl doctor Cerezo también si^ue Iq.miMio.; 
que Inglaiterra sé encardó dé restábíe^r eí l ® ̂  ex^^erimeptado alguna méjóría el 
orden y áéabó póí apoderarse de dicbó' éá-1 parqués de Mina, '
También lerha hecbo creer .qué la orgaT Í Preocupa s^íiameate a|:. presideájté .óél 
njzación de la poUoía, por Francia y Espa-i i'Gopspjo el giroi que toma la ConféTenciá 
fia, naclipn®s am;ig8s á las que une un tra-;|de Algeciras.
tadp, facüítaría.el acuerdo de la ocupaciófel ' ' <Bt IS tparefialf: . :
03U|mndóse iáe la crmis
0bí «níln ^ I próvocadff por él: ministro de i da Hacienda;
gm, quien lés anudaría en está; eippM^ Salvador, dice qué la intervención d é .
iclárÁih ióriiÁMî ; xíii, -̂ i y|g,'
desa
0M ó í
A iá ñestá, auudió inm.éns.ó'g|ntíó;
Laboratorio Municipai que el vino,Qoatieue materias amebas al produoto de iá iivá;
Para comodidad del público hay úna Suénf sái deFmisíbo dueño en dallé Oéptidlúnoé, ISt 
OTEA’.‘~-St dueño de este establedmiento ha tíioatado tíba fábrica' do Aguárdiéntea ani­
sados de pura uva en calle Tirso de;,Mpliuaj ñ; para expemderlo á ios siguientes PRECIOS 
Rna arroba de Aguardiente legíRPo de ava con 22 grados. Ptas. 35.—
Media id, id. idji id. .? ; id. , i¿b , id., 17.59,
Qáartb .id. ídí . id. id. id. id. , id. 8.75
Dárán razón en loS establémtíífétítós del mismo dueño.qiif)l|íi|qili|»il
proyectode laS: jarisdipoioñés,. se, reunió 
.estáiáí(já^\.r,v Vv .. '':Í->V'
, A' la saUdá.dijerón alguné^ Óé lós voeá̂ r 
leja, qu% spíp. Íisbísñ éxam enmietí-
^as. sin" trabar náda. referente á aveníen-
píásá aunque con; ellas SÍP
r- Se abre la seéióñ á la borá de costum-
" Préside el gétíeraí López Domínguez.
' A prbpúestá de Allendé Salazar se sus­
péndela discusión del dictámen referente, á 
loé sérncios dé sanidad interior, baéta qué 
Rbníanbnes regiese de'̂  Yalencia.
La cámara se reúne ettiséccibnes; 
Reanudidó,' éí acto • iSvantóse ségtíida-
dad de su expansión;coloniai.i
2Í  í ’efererb 1^06.
Se ha recibido un teíéerama de Bnenos
El mismo periódico proclama la urgetít 
(Má ‘dé qúé pase ál -Con gifeso el prby<ecto dé 
ley disponiendo el pago en oro de todosloé 
géneros gravados por ei aranceL
• .v v ' . V .  . . « p i . P a i a . » .
Ei díáTÍó‘'répdMélfié"e^^^^
vida del presiden^; de ,ía Rápúbíicá; 
D e  J e ir e s  
Agrávase la ciísis.
¿ ci^lváriOSifjémptoép^ra uo.;»oiM*ouujr
I páítidb íibeMl uniéámiénlé sé bááacMcauó:| anibúlamés se há fagadó ícbn loé fébdosj 
f.pam conservar,-el.poder,v . . .. .
trtlía»; resüítándp un muerto y varios ,ne
,rÍdOS .̂.V ;■ ...;.■ ’
,r’-E|a,Güé|:níjá̂ ^̂ ^
cular̂ 'pjifbî  déí ácnérdÓ d^l Áyuptá 
miento ;réíativb á lós éd|iés ®q-
,bre las facultades,; qué sé concedé á, los 
múüici^bs j^r]iá lé^
El Í8n^U8|á da lá ciréúî ^̂ ^̂  eé pifólüíídá-; 
mentó iél^háiiáiiStá,-  ̂  ̂ ;\
^ ' ^ í o n ^  "
, á'iá Albutóíá él gobétna-
dbr páiáinspécctó^ los ptó^ái'áíivóé de 
tó c&éerfá á gué liá dé asistir D: Alfonso;"
Gbá ebjétq dé prestar seif^ íodé  ̂ gÚátí- - ____
.cia en cilagb y en el caminó, háy récon-f pente la sesión,.. ,
céétóáclos 2IÓ guardiáá. i;
Eaeléázádérbáé'bántóctóídb^O^ « 1 .jarósi- v,aw.vwi»a Empiéza la ’sesión a la hbra de costum-
r '  PiésidéCátíál^ás.^'^^'
d i salu de . la pstaictó̂ ^̂  ̂ Sa |ee y aprueba el áctáv
Cataliná'ád?iéStt8; que los républicBnos 
jdxígitófegtíé éódüeóié' el número-de dipfe;
íjóbuo'né^íáiés réptilmtfátíbs^ybá^
nistaa tel|grafimfon fe Salmerón .y'RúMflelf Sbríano ínéísté é átaqtíes contra él: 
rogándoteiqdelás mití'bfías réspéótiVás aéiálcaldé dé Vaíetíciáq y'hace pxegaatas refe- 
opongan deeididamente al proyecto"dé las ¡rentes á aquelláHoéalidad. 
i? ” ®, i Salvatells pide que se autorice al períó-
" Lbi^efitrbé aütbnbmíátás^bátí^^  ̂ inicnLá 2VaWá;t;de Barcelona, para reanu'-
v ,¿|s,M ^piaé08..,Alyarez y ,A 
f^dqioá'PÓr suá’ttiséuíáóá éa cb]^ d Ü || ^  éptráiéiila orjc||^deldí8..¿ ; ; ;y
V  > v p. ;Be discútóél pr|yéctb dé iribunáíés de>
■ —El csjeitó déla $|ctóaád délveóde " . ^
j|tim m id?nédéiem i!ia
lOuereis libiíar á,,.vues¿os-, niños'- de ios 
borrMes sufrimientps de, la .dentición, que 
con tanta firecuencia.le causan sú muerte? 
r^dadles-uv , v ' --v. r., .. ' i
LÁ DENTICÍÑA LIÓÜIDA GOÑZALRZ 1 
;^íéoio del;fqasco 1 peseta,5Ó;Céntinios. j 
^ .̂epósitOAGentrq]), Farmacia de ¿alie . ,yo- 
rrijos, 2„ esquina á Puerta Nucya, --,-M^^ga.FÍnstRomi»i
A PiEDIOS: P#ÍSÍMOS..:aE::vEtnna!ív;‘
; con arc<m,íóá,)^^ uvas y
pasas y dobles fundas paxa Lárrílen d0 vi- 
;̂ n08¿: -Cj .. '
i Darán íazpn,casa de, los Srés. Hijo y 
'Nieto, de; E,; Ramos, Téljez. —MÁLAG^
Aivaréz Alcoba y otro.—lMíádb;i^ 
C(^ai»ÍN.) Prbcuradbri Sr. 'Eéiúgátóé;'
per'cédi ̂ Ateníadbv^PiEij^^  ̂
do^dpez. ^Létrádo, Sr. t Bagóllá.—Rlócu^ 
radvíry:.Sri Berróbianco.
Merced,—LeBipnéS|--^ Pro TÉ̂ rinir
dad Qonzálbz F fílák—Letrado, ' : 3 t ,  Bécói- 
bar (N) Procarador, Sr. Berrobiánco.
_ __  Junioy anuncia que
•.:.q.y>K,;.Kv-.;vAv,, coploéaménte. Hoy el|yacuérdase suspenderla discusión.
; Efalcáldeeonf^enció con el zobetnadbr^ polítiw de los dibpralea,íer- tiempo ' F  CbnSíitíreldébátó^^^é^
encareciéndole la mayor urgencia en “ l v e -  ® ^ ^ h ^  ̂ hénoá^; fe -rEí comité, de defensa .social celebrará
........jj Mo .h%yfdemncla^
=, p q r t ó u / l s ^  ‘ í S í S í , ? ”* * ® » '?  sr; a s n ig .  r
' —Hóy sé véríficó éí énlíerío
' M G O B :  E S P Á Ñ b i . . ’
Pbdéros© remedio contra los pa¡de®inúen- 
tos dé lá boca—íGahna rápidamentéflessmáa
fuertes dolores. do::-nmel8é.-̂ Eg,:̂ el:mánhi­
giénico de toíioá los oanoGidOs ,y el qué me­
jor conserva la dentadura. ¡
ta gotas. ' ^
: ..rDeye^a^^él^fa €/ 1
H.^ésitó:,ig^áfeip,,, FarfemS^^el Sagraría 
7;átMacétímei0üii)|;alla de Salvador Ramos.* ■*•-* - -X'¿ r*» __
un &ctO./reRgm®%:,étí acció de gracia,e ,p.or 
p b  beber bcurridb aecideates con lá bombs 
;'';Eíftóbáté:sóstenido 'áyonébtór^;él proyeei SbaJladáém el LU Roquerís.
ríi - B -Máfiauá swá itíbumado el cadáver del
báárfalsiM m Ón j^mtóii^q^
ii iíia •■' 5: , -ií Esto detidió Á.lbá eátótóbiÉas á píirose-' Ha \ ií I  ̂ I Estedífiblb cítaiŷfMS Jáyrafos Co-
' p o ? a ¿ S r ““
t . »   ̂ ' I quedado á bsjisima artuía desfaues de la
, f  ̂  tepolM ion 10̂  s .lv ,,M í  ̂y ; | ,« i8ts í .  . y «  y  po.; 1.  , te m . en  s»e se J ii
, ' D e  r̂aaadfi .|conjájtódb; y conienta su diáeuréO acre-
, En la ibrÓkima ilemaúá n^rcbaife^ M^ ^  ;
ei iobispó dé MádHa-Á¡cáÍá, dón tósé Sñívádbr iBárrerá. |
Después conlinuárá éí Viaje á Marchena. I D.eMeliia I
i ¡(El bnqneyde guerra,;^^ un cá-|
í P ® ?  rifféños que venían de l
SxtraBiero' d«» .,^ l'oo lipL 17íiileQ .Venden contodps JoSy dcrech®^óriá de 9Í°'á 34 pésétaisí dé 9S‘’ W19:plás. la aríobá de 1Ó'2[3 litros^
Los vinos de su, esmerada elaboración,
Blanco yaldopefias á 5 pesetas. Seco añejo j
'deÁ90#cón á  6-,50 ptas, Duíées Pedro' báber'cómpfáB;
lim en y  maestro á  7,50 ptás, * |  Los tripulantes de la  embarcación logra- ?»
Por partidas; jdn IQ botas ,á precios con-írób huir. - |  llegacioai JiJint|de Ias.concesfQnesreBpéc-
vencionaleSf rLas demás ctóses supénorés á* ■ * tó á Tcr.i,«,,kA.
precios !módieo&.
De tránsito y feñepósito 2 ptas, menos;
- delgénerál
D. Pelayo Fr«:saré,eonc,uryiendo al acto uu- 
mérosácortejo. ; ; | ■ ; ■
;: Al cadáver l e " fuéron! tributados los bo- 
nOres de ordenanza.
—Ei jefe dé vigilátícia Srí. Pugá marchó 
^ Valencia con motivo defviaje del reyy 
La estudiantina: valenciana visitó; al. 
rector deja üoiversidád ’j -  aLgébernadoT.B am d rttf:
De»
23 Febrero 1906. 
P&rié
y Sastrería
econo&ía e^  los precios de sús ártículoé.
Surtido gracioso  en Gorbátas, Páfíuélo's, 
Bastones, PenÑmeríá,, Gaiteras, Pétacás, 
BiSatéria, Oénemiipe píinto. Ligas; Guéllbs 
y Pufibs.
Fpueteos© M aptíitez
Plasa de la CmetiUtohh,^ míremelo 
_ 11^0 djbj[3s;# ; d ^ # e d ^
M  'PmM Sé dirigió á la Alcazaba, ,
fuÁsaijueadápor la geóté qúe d e s é m b » . / o  c r^n  eftlav.pos^iMad^dM^
Deópués regresó Al puerto dando refeol- 
queásupresa  ̂^
Entéiados yátios psttóM s-de v ,y
fondeados en Melilla y dispuestos á zarpar I 
con cargo de mejfcanciás, echaron, en tierra Se ha snici|a^b etR^
Dotíde N^contrará la mayor elegancia" y an cea^y-várarori las embárcacioh'grfiátó ítíateUi,  ̂ una'bijf dé la conde
23 Febroro 19Ó8. 
Flffm ai ■
Se han firmado las sigaiéntós diapoBi- 
ciones: . r ,;...
Aprobando el réglameníb para la apH®a- 
ción de la ley de comunidades de labrado-Loa perióáicj3é íépitenvque ;Fiaacia ha |res.
de obras de
puerto y nuevas carreteras.  ̂
Autcrizándo los gastos dé conservación 
de faros.
N e v a d a




Entfé'íos mqróq ha^ gran excitación.
telli,cuya boda,con upa bij^ de lá conde- i Roaféíb Rblñedo meiora ñero eoMihí.* 
se de Salarse ;dehía ^riflparse ,4 sta.t^  ̂ sibrbáMa.  ̂w P r̂o cpbliaüa
El suicida, antes de realizar, su íatói de-* ~ 
terminaciónvmséribíó á sú padre; y á su no-
4.é | U í^ 4 e 
ffiia á e iled ^ R a 0 i táCl
MÁLAGA'......
RÉ Pebréro 1908. í 
y: '; iua<5i'D(áéietá»,
,El, diarió oflciaLpública las siguientes 
disposiciones:
I Via pidiendo qué lo per dbnásén i 
El súicidití bá p r^úÁ d^  Romá 
isensaciófe.
,ldN» ''




Las .autoridades bau: dado;; permiso para 
celebrarJa.proyectadacoBfereacia de Una.muño. 5
Según los.telegramas que.diversa8.ágen-| , Egiáltend^dugár el dcmingb diséítóndh 
JÍá llM a¿;í présideatede l» iu á e n ¿ ia l '  “ *’ ,,14 cri^ ,
sroviaqi«J deOtliS& da,don«SM elSBd; ° *
g|Offl.i™nao.,KUf,;. au.Utair. d dto
m siad ah d »  í  Saviiir í  doa x w é M d o ír í ’B^ffi^^^^ ' " £
nefe:, y..,;
Álbó defiende .una de las énmiendáV da 
los calálániatas, en médib dé la mayor do.̂ ; 
sánimación. ¿i /  ■ ,
Sostiene que ía  íéy ,se dirigé' contrá; Gñr’, 
taluña.. . ;
Torres en nombre de lacomisión ::;4Íee.i 
qttélá enmienda solo dé8hóinra¡ á los fií- 
mantss, /
Áibó protesta, y
, El presidente (Álváfadó), demanda dé' 
Tbfreé que retire las palabras pronuncia-. 
das.;- : . . -I. , : : ; .
~ Tonfes: Las retiraré si: se déclara quela 
enmienda no p 'r ^  injuriar á los que 
eren ministros cuándo sé pérdíeroiiiás co­
lonias.
Prorrógase la sesión.
Se prbmneven nuevos incidente».entre 
Torres y Albó sobre patriotismo, teniendo 
.que intervenir la presidenoia.: . , •
' Rabóla dice también, que la  léy es peli-' 
p b sá  áblo para Gaíalu^  ̂ !
; La comiBión retira el .dictamen y. lo pro-; 
|e.nta poco despné̂ ^̂  ̂ los artícu­
los primero y segúndo, queíando él p.nmé-; 
ro como solicitaba Azcárate y¿el otro sagúul 
aparece en la ley de Silvelá de_ Í90Ó, 
Acuérdase concedér vácácibtíéS’ loa días ’ 
deGaraava.L,
, Y 88, levanta la sesión. ; ■
a íC reo so fa ij
" ■ lósi'tósés máá
rebeldes consto /póáfó prbfitQ Útí7:|i-án alivio 
y enfermó lós trastornos á Que dá lu-
' y violenta; p^mitléndóla
pPb4"uándo su uso ; .̂.logta una «¡curación raái^lv.:
.. . piréclo: cillA. péseíj» c a j i ' : '
; Farmacia y Droguería de yFRÁÑDUEL©^ 
Pueril^
DálnStlticéHsp^
.: El d.ireetór del lostiiuto.géneúál y técnico 
,.de .Ganarías ba.romitído á esta,lunta,.para 
BU.entri^a al interesado, un título de ba­
chiller a favor de don Mariano Solano, y  
Aramasv residente en esta capital.
4 por'tóíí'intóxíoí contado....
® poi ÍGO aanortizabie.............
Gódala8;5 pOir 100,.|.,.Lv!,si,Á' 












uu^tjfu a p r o ó la  
cbtípéidbíiníiusUfiái D. Antonia
CaVnbióáf fia  M ála ig »  
Día, 22 ns Febrero
..París á, la; vistó) - - 
"lionoroa Al» , 
Hamburgo á lá  vista. .
■; V"A Din?
Pá?iá'á;.,tó,yi6tá' . . .  ' , 
L0n,áro»á;Ía;iHstó . . 
:p áTá vistá. ,
d’á I7 ,1 0 á  17.20 
dé^^;|2 á 29.45 
da 1,440 á 1.445
dé 18175A 18.80 
d6 29i871á 29.90 
de 1.455 á 1.460 
D ia fa iia ió ii. —Ayet fálíéció,désptíés do 








Eli él ministerib' de Fonieato se - inició ! 
[esta: tíú:déu^^;p8̂ üéfib incendio. ^  
:<Ent'':p-»laeIo
NlieÑ̂á nota ; -
que^ Revoíl ha recibi­
do una nuéVá nota de Francia, que
_ festG documento Se guarda 
la''ma^or r e s j g r V a '''I '■ ‘ ^
.y C ^T E Z A  SHÍ!‘K lV A n ..
Ó.Í5
_ cotnprarias en ¡as .......
inejorescondici0n ' é § ^ s t í t ó jsanep. ^
- -  Nombrando para el distrito déla Inclusa,! t ¿ ^
á- dpn Autoniq¡ Gubülp. ; Al practicar el inventario de , bien̂  ̂ . . -  g : - ----- -.r- ---------- r
; Jttóilatídoi^úntóagistóa^b dÁla Auiliéns' tó i^esia deJ d6}¿it»iúsnt0'de Saint ServanAf .y^rolét’Somélió a ljey  el proyecto relativof se  coin^deraí^ Cómo lo3ÍlfcíÍraÉi.)nála^
cié prÓvínci^ déB^^ de í P«gP tu oro dé.los derechos dé importa- bra* • ■ ;
- Memfedotí Fernando Sacristán, ^  . A í  ; ; ' «iAúíik.
tra^o de la Audiencia- provincial de Go-- cp*háñdffiffre®y* tren cafdtane8t » n e g a - ¡ | ^ d e j o s  
ruflá.i .y'.,; - i , , - L , . ■ i 3^d;,:;pbr^,ei^a;deHéhéaiéhéiáfiSerbnarresta--p
•-Girómutaado por;destierro la pena de seis] y . I ¡I IÍ.a''vÍ»Ja.._ .
SflOaíy .Qchpi-mef(8í» que la Audiencia de ¿ . Win^tros: rtre ín ta  marcharon; á Valen-
PáÍBPjfltíá impuso á María. piesidepcia de; FálUefésI el jéfó dréMpiá éifféy y el conde de Rómánenés - ■
luáuDúudo^ José Mariá Serrano de la f ® í  .C^ocer el estado, d^ los j §e proponen regresar'en latmadrogádá 
pena que le impuso iá Audiencia de To-1 * — ¿ idél'dóMdgO. . ’ ; ! . ; ; ; , ;
Íadbíl ;'V ■ :,;-.y';í'y :.A/' f *;vF! âpuéS<ítrátarob ideLdnventaíiú de las.! -Dptim lsjpao "
materiálésnecí^ariOsdúranie Uü áfiopáral D a  T o k io  Afmismc. j  " V:
■eIH'óSpitaImiíitap,de;Céuta. : |  ; O^ctalderdé-pariáfe^
Autorkandaa la Fábrica de pólvora de | gOoíos extranjeros decíala ^ácísi' Aiiemaaial Gb»' mPlivO^deilosi-bq  ̂ á úúé 8á
m ^ ^ r n ^ ^ o a e ^ i ó n  de M&rrú^ós, pér-1 lugar él proyeko dé jaa jurisdiecioneJ‘eí 
derúla digoitad. ^ ^ v . revuelo político eé h&itíxámenidú & m u k l é
^  *̂̂ ® ^f^® PJ-epai^fiu a zanjar ,a l|u p  duran|e>.^d4 la; tarde, marcándose 
la» diferencias con Jas puntas de las bayfe |utíáÁénd&nciA^ó|óáÍéiotíÍ8ta aí p r ó y S
»xp lo?áeld iíss« |T ;;:;\';yV
I i Moret y Canélíj^ss procuran conocer .á
2MFebtóip1Í986? : ®\ p2̂ »»®iátttb'délóé1 eftó d é in ^
D « AHss«íBst® , ®^uáto4e lá8 jári8dieCión0S, á-fl̂ ^
f i rk t .n . . td « ;a Í ¡ t fp S ^ ^ ^ ^
. . .  « __________ . Al salir ^  palac'o marfehó Mbiéí‘á 'lá
G á á l S é j & r a T e l é g r a f í a »  de Son que,en la dársena del
' * luerto éstalíó úná bómbá dé dinamita.
'D3B P I Z f i R R A
(Dr SUESraO SERVICIO especial) 
M anifeátaelági p o p n la x
Anbvche á las, iñievé sp ápábú uná'1^5®?*'^ Pá?* fiúe ádqúiurá.pot gestión di 
i&anifestá^ón de desagrado, enrazón ába- S'v®̂  ̂̂ '̂,^® ,̂ aícObóT, 30.000 de
1)8186 disbúéáto lá Buspénéiótí délos déáéidbínitwc'o.
- • - ' " ;Áutorizando al ||3»p ita l piüitar d̂ ^
uajoz. para que .co.mpro ios arUéuíosHque 
necesité durante ef afib á 
Autorjzandor& l: Pa|qqe¡ d» .sanidad feili-
eedimientbs de aprémio por débitós^dácon- 
Bumo contra pi. j‘uez lúuuícipal,,él cura' pá- 
®(oco, ¿i débÓéiíário y 
Los maniréstániée mé f  dega* que: pbr 
áodio de El Popular se interese de las au­
toridades ei sinmediftto envíb de.un cpini- 
Wopado para cobrarle álos cáciquillos de 
Igual modo querbortélanOB y pequéfiós cbtí- 
Mbuyentes pagaron por la fuerza á su de- 
iido tiempo, ; !
fe Dieétíiíné tánibién qüe sé propónétt ir áj 
^Málaga én númpijo de 500 á; pedir Ib qué 
^zgan y en reálidád eé de; juátieia.--^GON-: 
2ALEZ. ■ '■ ' '::■Be! Ixtráújero
23 Febrero 1908.
D a  P é te ij^ b t ir s o
, Ase,gúraséíqú6' ei;;cóndé V^itté profandá- 
áente ctisgústúhb, por ía teM rééásténciá^
Éoue á su política oponen ios cortesanos, Asentó Ta dimisión, habiéndola aceptado , czar. "
.............  De^lPaifisf ;
El nuevo preeidente de , Ia regiíbíica ha 
oiüelto-la-t^isUnál Senadb,
Habana se reunirá una conúsíón de dipu­
tes de la i» quierda para examinar lasi- 
iOociéu polítici a y ver si procede interpelar 
'lOobieruo. -
Loa radicales seimuestran poco dispues- 
^®^rovpcar un debate en las actuales
tar paia  qpe adquiera; ocho atalago»: 
tronco y guía.
^Autorizándo á la ComandaDcia de J n g e - |, 
hieros da Ceuta' para que adquiéra sqdéilos i séñpr Martínez Fábregas. ’ 
m i^ r ia le M e sT O d r o iln a d n »  ¡ í B o C o ío ñ ia
Idem a la Gomando d
,1 :̂ POKSÍitM
y  d©''-’ASJvai»0 a
' Paiu eompEafe.bueuüs artículos de Ultra- 
ptarinos no jiá y  establecimiento alguno co- 
mo ei de
■ irtCTAM C lp p g T A  M Á R T S-H BZ - 
TQPR,ÍJ0s;  12Á
SÁLÍÍDÁS FIJÁf del PUERTO dé'MALAGA'
Cbncédiendo la ciuz;|bl áérito pavsl al 
vié^lmiranledotí ManjMiaé Ja C|már^ 
tPi^PPPiendP qqe ceaéren el mfl^dú de la 
provincia marítima de Sevilla don Pelayo 
Pademonte. ’
Disponiendo que se aumente con una 
píáíá de áüxilíár éLper^yal deígrebiveros 
del Mnistério de Marinar.
Jubilando á don Antgaio Vitícens, di- 
reétor de sección-de primeááy'del i'cuerpo de
telégrafo».
estación paro despedir al rey.
se ídúdíéd á conferofeciar., con
D é  J e P é z ' IiRusí^ol, Azcáraíe y Junoy.‘ Ram reservó sú bpíáibtí HaStá po'éér- 88 de acuerdo ebn los elementós á , qué ’ es 
x»H «»uoH;y axreijaiau wi pan a ios repara- t taba unido en este asunto, 
doros. ■ i ; ,r r,,,Eaentro\ri8ta s c 8ú |p lárile-
r Lá guároiáVcini patrúlíá’póríla pbblá- ’
citó.
f  Eéfuóiféánse las áútondááéá tó* tóm ediár 
lá cilsis^ pero carocen para ello de medio» 
y  dé reéúr¿os.'' ■ ■ .
La  m inoría neutra ŷ  la republicana pre
$r. Salmerón. 
O onátó’o o t ó ® * é f i® é '...
E íro y h a  concedido é í tíiu ío  dé Gomen- 
dador de, lá'Q^den de leabel la  Gatólícá' ál
Director del tóstiíató'Fóííélinicó déAtres;-.... .................. ■ ■ .......r jBénWáá enla séMiÓfi' que ha de celebrar 11 :
cátMra Áe derecho de layUnivejrsidád de é»ta nochéel Ayúhtómientú ua; eroriíó p i' XH á tótí Pedro
rre _ ...........
M a u ra
El jefe de los conservadores no 80 épone
á la modificación de los artículos primero y
jr segtmda del proyecto;;de la» jurisdíceio-
nes. : • -í
Pero si se tratara dé los artículos que
áfé¿ttátí felá ;proúáá, yátro£f4>ok̂  ccaa.
Caá ruinosas á qué la» reedMquén;
¡En las obras del cuartel fueron despedi- 
tós' los trabajadores, loíquc' viene á agíá^ 
;^aíaa situaCiónr
' D©'’V ígé^ ' ■'
Procedente .;de. Villagarcía fondeó en el 
tósy to  la cqroétó álem ató Cáarioffc,,
Llama podérosániente .ía atención él des- 
^ e  de butóo» extranjeros.
BU vapor tránsátlántioo francái
■ ' AQGTOH®:': ;
saldrá el 28 j é  Febrero para Rió Janeiro




n te  Meima,
^ Marsella, con ti-asbOr- 
Opnstantínopla, 
^ é ssa , M ojan^fá y pu>g todos los paertof 
Mtoteáá. qiie, Canâ ^̂  ̂ ,
con loa jefes de minoría,, circuló el rumor ^®B%waasatIáútioa franeSs
de quesetoprimirian loa dospHM erorar-í É í P 'k  A l  
tíéúloB dél dictáfeéfe coniéózándóáé' lá'dfs-Toáidi^ááiW^
ca.l6í ,0* .1 3 r
U u e ó m la ló n  d lG ta m ln u fio é a  I w- « —
yL.«.m i.tón que h ,  te l« » i« .ae  «
■ , W 7 M  Jélfficart ía 'cóáii'Qc í̂óá idél cadá­
ver, la ,ca»á moitbbríá, Zaitíbráhb, 36
JftJtójsjgit& i- :
Movíamos nu^.stro pesar á sus descónso- 
lados; 'padreé, deseáítdóJe resignación nara
sOpOTtar tan-terriblétóipé. ^
! M í l ? S ! 8 í : M ‘í .w x f lu ia .
■Gütíátfeẑ .
. vino dé%^
cin él íbgeniéró don Mapuéí íiioaéaez .Lom­
bardo. “
^ *1**̂®̂™ ámigl el presidente
déla Junta de Propietarios del Tl^atro Cer-
don.Eiw^u^^^  ̂ Maj|nl
éncufentra éntóima la 
señora del comérciaute delesía plaza
í^Net,: cuyb ■ pronto alivia
^ J#áFéé¿Ínf.:Uñntóv,¿ 'qQ̂ ^
tó^áéicolocadp . el artístico dácnrodó „„a
durofitelsBiflestas carnavalesesa'crne «e ce-
lebróron ett díeba sociedad^ - 
PróéiGsas guirnaldas v&tnim en U«
,q»Y «u mumtaa
fá pstedes y además se coloca-
figuras de
. eroi j.core, Bacq, SUeno, Momo y otras.
, ®®̂® 'montera forma 
uaa bérmósa bÁrodá dé roaiejáY bombi 
ele d iv ises cbíoiro, eu^ó éfectó, éStí ía ilu- 
mmaciónV ha de ié r «Orpréridénte.
Sobre los capiteles de las columnas van 
inag&iflcas caretas báqúitías,' perfecta imi-
^ción dejaa que  ̂sa^gábtó etíí itó gestas
consagradas al dios de los pámpanos;'
Los OJOS da díCbás cárétái'tóiii luces de 
.cbíOíej. y^ñyfiáocÁ de úna» J  otra» pen- 
derau guirnalda» también cóu luces de 
colores.
En todo esto que droimos así á  la ligera 
®®5®J.®̂® ®l exqúisitq gusto artístico dei 
notable pintor don Enrique Járátóim énez
M a ta rrS fe '*  artist|, don Antonio
La obrá que han ¡iBalizadé dichos seño- 
re» easéncillaméáte márovíllosa, y anoche 
; no ca»aban;de recibir entasiástap félieita- 
ciopss. á Jás que unimos la nuestra.
®®̂® ?tó;8e, ha totííádo eí büen Acuerdo 
de quitar Ibs/diváns» y bánqueta» ú fln de 
que baya máro^ aniplííúd para’ iá* circula­
ción, que se bacía antes 8Úmaíií8ñte'>difícil
’porlaa numerosas personas que-tomabanasiento al rededor del patio.
Esta medida nos párace muy acertada. 
A m ó v  b á i-b a y o —Rosario León Ji-
inspección de vigilancia, comuni­
cando que viene, siendo objeto de malos tra­
tos y amenázas de tQUértO por parte de Fe­
lipe Gortés Jiménez, el cual pretende 
que la denunciante sostenga con ;éJ xelacio- 
nes amorosa»* á lo que, se opone áqueha
>;
D O S  B D I O I O K E S  D I A B I A S
;j3E!X g e p t a l a u B
mam»i
por sabér que IFelipé va á cotitr»^*  ̂ matri- 
monip con otra dama.
D e f n n c I 6 n —En Alora falleció ayer la 
señorita María Coiés Lara, á cuya ap:reciaT 
blé taínília damos él pósaine.
O tro  n l& o q u e m a d o .-—Desde Imaa 
algún tiempo es muy raro el día que no hay
qúe lamentar suceso de esta índole.^
Anoche ocurrió otro en la calle del Agua, 
núm. 6, donde habita Rosa Ripoll. —
Al dirigirse ésta á la mesa con el puchen
ró en la mano, desprendióse el fondo, ca- 
vendola comida sobre sü hijo, Antonio 
Pachón Ripoll, niño de siete años de edad. 
Conducido á la casa de sócorto del dis-
lásbtitacasiáhtes de las doce de la noche, 
para el baile de máscaras.
E n t r o  ©Meo».-^En la calle del Doc­
tor Noble cuestionaron anoche dos mucha­
chos, resultando uno de ellos, de nueve 
años de edad, llamado Pedro Pavón Lupiá- 
ñez, con una herida contusa en la región 
.nasal, siéndole carada en la casa de aoco- 
jfro de la calle de Alcazabilla.
H e r id »  c o n tu s a .  — El joven de 13 
años José Ramírez Garrido recibió anoche 
aulvilio en la casa de socorro del distrito 
de lA Alameda de una herida contusa que 
pres^tsba en la región mastoidea, ocasio­
nada «n riña con otro joven en la calle da 
Alcazabilla.trito de la Alameda, faé curado de quema
duras de primero y segundo grado, sitúa- p¡gipa:pc» a tn  o o n o e e u e n e l» . 
das en'todp el cttéilo, de pronóstico resera jm n  Martínez Medina se le disparó
yado. I anoche un liro casualmente en la Plaza del
Una vez auxiliado, se le trasladó á su | rjigatro, sin que causara daño alguno.
' Al ser detenido se le ocupó la pistola,
cinco cápsulas cargadas y una vacía.
R e a n i ó n . — Ên el local de la Sociedad 
de Carpinteros, sito en la calle de los Gi­
gantes, núm. 2, se celebró anoche la re­
unión anunciada.
Asistieron delegados de muchas Socie­
dades obreras y numeroso público.
Hicieron uso de lá palabra vatios orado­
res, protestando del acuerdo adoptado pór 
el Ayuntamiento, contrario á lo ,que intere^ 
sahan ios trabajadores para remediar en 
parte la crisis obrera.
F u g A d o s  d e l  b o g a r  p a te r n o .—
Al montarse ayer en el tren para marchar á 
Córdoba, fueron detenidos en la estación 
los jóvenes de 13,10 y 9 años de edad, res 
peclivamehte. Amador Fernández Lucena 
Francisco Aguilar Aguiiar y Fernando Mó- 
yano Luque, los cuales se fugaron del ho­
gar paterno hace días y cansados ya de es­
tar en Málaga pasando necesidades, trata­
ban de volver al redil.
domicilio.
E a »  o o m p a r a a s  d®l O a rn a v a l .
—Estos días ds Carnaval podrá el público 
oir cómódamehte eñ el téatró Principal á 
las mejores comparsas que recorran las ca­
lles durante el día. Ya es un hecho lo que
ayer anticipamos á nuestróá lectores.
El programa para mañana domiogo, ha 
quedado cbnfeceibúado del modo siguiente:
1. * sección, á las'siete y media: Compar­
sas «Los dioses del Olimpo» y y
cristianos»; directores, D. José Mesa y 
D. Miguel Requena.
2. » sección, á las ocho y media: Compar­
sas «Los doce colores» y «Ca moda del por­
venir»; directores, D. Antonio Sánchez y 
D. Isidoro Navas.
3. “ sección, á las nuevé.y, media: Compar­
sas «Nardos valPDCianos» y «Coro de obre- 
rós»; directores, D. Antónió Muñoz y don 
Antonio Palacios.
4. » sección, á las diez y media: Compar­
sas «Los segadores» y «El Favo de la Li­
bertad»; directores,!). JoséRuiz y D. Ma­
nuel Conejo.
La empresa ha dispuesto que las com- 
D&rsas no postulen dentro del teatro ,̂ a no 
de evitar molestias á los espectadores, y 
también ruega al público no insista en las
lepeücinnes de las. coplas, porque el espec-
A v la o .—La Compañía delosíerróca
V l» Jo 3POB.—Ayer llegaron á esta ca­
pital los siguientes, hospedándose:
Hotel Colón.—Don Salvador Muñoz, donA»0> v4VIJJLi&lAACfc \*c» ivo * Xxü“ vlvlviu»  ;*»•■»***«« »
rriles andaluces tiene el honor de poner en Manuel Pérez Navas, don Adolfo Hoscoso
conocimieuto del público que á partir del 
día 5 del próximo mes de Marzo émpezaiá á 
regir la ampliación a la tarifa especial núm.
y don Antonio Julián Cobos.
Hotpl Inglés.—Don Arturo ViV'Os, don 
José Gálvez, don Antonio Cascejosa, mou- 
sieur John J^Puerto, don Antonio Repiso 
y don Antonio J. Moreno.
j. . , y n B u lto a .—Ayer denunció á la policía
adición eu K^gj^ jgggf^ Pérez Vílíega que había sido 
desde las i jQgQitada y calumniada por una tal Angas-
9 (P, V.), (aprobada por R.O. dé 17 Enero 
dé 1906), para el transporte de hierro y 
vigas, en planchas ó en barras, hierro en 
bruto, ángulos de hierro y fun n
bruto por vagones completos, nuo....»..» j —_— __r____ ___  -
estaciones de Málaga-Puerto y Málaga con Tovar, que habita cerca de la cárcel.
h ,il. ín la ...la^  A pr*h » n .i6 n .-K lT .p o to tto a .ly a .
clones interes^as á disposición del público guardo aprehendió ayer en aguas de esta
r Z m e S C u M l o  ;.» .ií.lu n .la l.ch . W»alad.po.aMshom-
Málaga 18 de Febrero de 1906.
El precio dé la butaca és seséntá céntL 
mos y veinte el de la entrada general.
D e fa n o ió n .—Ayer falleció en esta ca­
pital la respetable'señora doña Josefa Caa- 
fañeda, viuda de Moreno Mazón, emparen­
tada con distinguidas familias malagueñas.
T.a finada era dama de excelentes virtu- 
tudeo y gozaba de geneiaíes simpatías, ha­
biendo causado su muerte hondo pesar en 
cuantos se honraron con su amistad.
Hoy se verificará la conducción del ca­
dáver á la necrópolis de San Miguel.
Eaviamos á la familia doliente la mani­
festación sincera de nuestro duelo, por la
irreparable desgracia que le tflíge. ^
A v la o .—La Compañía de los Ferroca- 
rril^s Andaluces pone en conocimiento del 
público que la Tarifa especial temporal 
(Serie T. núm. 12) valedera por un año, que 
fué aprobada por real orden de 27 de Ene­
ro de 1899, para el transporte de Aceite de 
Oliva de todas clases, desde varias estacio­
nes de la línea de Puente Geuil ó Linares ' 
con destino á Málaga y Málaga Puet^ é 
intermedias, que caducaba el 28 de Febre­
ro de 1900, y que ha venido prorrogándose 
por plazos de un año, terminando el último 
el 28 del corriente, coptinuará rigiendo por 
ireS: meses más, ó sea hasta'el 28 Mayo de
Málaga 13 de Febrero de 1906.
.UCQ08S INTRADOS AVBK 
Vapor «Segundo», dé Atmerfa. _
Idem «Cabo Toriñana», de Motril.
Laúd «San Vicente», de ídem.
BUQUES DESPAOAá DOS
Vapor «Aétonio Nogueras», para Salo­
breña.
Idem «Seguodo»j páre Cádiz.
Idem «Cabo Toriñana», para ídem.




En puertas: á 47 reales arroba.
Recaudación obtenida en el día de ayeü 
Por inhumaciones* ptas. 298,00.
Por permanencias, ptas. 16,0P<
Por exhumaciones, pías. 00,00.
Total, ptas. 313,00,
C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos, 
Idem extranjeirosi 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanqmllos, 00 á 00 id. los 43 ident. 
Oebiúla' del país, 00 á 00 id. los 33 idení^ 
Idem embaroadsi, 96 á IQO id. los 100 i d ^  
Habas mázágánas, 61 á 63 reales fááegi. 
Idem eochtneras, 65 á 67 id. ídem. 
GarbaimOs de priinerai 170 á 200 td. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 5.7 1̂ 2 id,' 
Idem de tercera, 100 ú 115id.los.57 IpJid, 
Altramuces, 82 id. la fanega.
Matáiahnga', 75 id. los 28 Mos. 
Yeros, 57 á 59 id. los 57 lil2 idem. 
Biaiz embarcado, 53 á 54 id. los 53 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
M a t a d e r o
Resos saeriftoadas én»l día 22s 
25 vacunos y 8 terneras, peso ,3.419 kilos 
500 gramos, pesetas 34l’95.. .
39 Uñar y cabrío, peso 3É»Q kilos 000 
naos; pesetas 14,00. «
28 cerdos, beso 1.765 kilos 000 gramos, 
«saetas 168,89. _
Total de peso: 5.535 kilos 500 gramos. 
Total recaudado; pesetas 514,84,
P id ie n d o  t r a b e J o -U n á  comisión 
de individuos de Casabermeja visitó ano­
che al gobernador civil, exponiéndole la 
excitación que reina entre loa obreros de 
aquel pueblo á consecuencia de la espanto­
sa crisis que sufren. _ ,
También anticiparon que ios trabajado­
res están dispuestos á venir á Málaga ep 
busca de auxilio. ^
El gobernador aseguró estar gestionando 
que cuanto antes empiecen las obras en la
capital una lanc a tripuladfi, r sei  hona 
bfe? y cuya embarcación conducía una crér 
cida cantidad de fardes de t.Nbácó,
Los trlpUlautes pasaron á la cárcel a 
disposición del juzgado de marina.
T o a tv e  C e ív a n to »  -E sta  noche se 
verificará en,el coliseo de la calle de Zorri­
lla la primera exhibición del aparato cine- 
mátográficp de la casa Pathé de París,
El espeétáculó se dividirá en tres seccio­
nes, presentándose nuevas pelícülas en*ca 
da una. , . :
,Lá priinerá sección comófizara ,a las 
ocho.
: B o l e t í n .  ; O A © i » í : ■
Del dia 23:
Continuación dé la ley del timbre.
—Real orden de Gobernación sobre bu 
beres del personal dé cárceles.
—Apremio pór Hacienda.
—Edictó de este distrito forestal sobre
deslinde, tt-
—Edictos délas alcaldías de Máiaga, Vi- 
llánueva de Tapia, Aifáruatejo, Ojón, Cú- 
tar, Benalmádena, Almárgen, Canillas de 
Aceituno y Alameda.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados..
—Demografía registrada por este Insti­
tuto. .
—Cixculáres del Gobierno ciyü sobre
elecciones. : •
Roses saorífleadas en el día 23:
23 vacunas,precio al entrador: 1:70 pías, ki» 
7 terneras, » » » 2.15 » »
27 lanares, » » » » *
23 cerdos, » * * **75 » *
O b s e F ' v a e l o i t a s  .
DEL INSTIlUTO PROVÍNOIAL EL DÍA 22 
BarómetrOtaítarameíiia, 768,06, 
Temperatura mínima, 10,3. 
ídem máxima, 20,1. _
Pirecoión del viento. N.E. •
Estado del cielo, casi cubierto. í
É&tado de la mar, rizada. ?
de LÁ SoblEDAD OLlMATOLÓaiOA EN EL DÍA 28
Barómetro reducido al nivel del mar y a; 
O. G. c., 767.8, . „
D ireoción.del viento, N.
Lluvia mpn, 0,0. i
Températurá máxima á la  sombra, 21, 
Idem mínima, 12,2. ^
Durante una vista, el abogado cita com|| 
autoridad en materia dé jai[i8prudencia ÍB 
opinión de un letrado vivo.
El presidente le interrumpe diciendo: 
—Hay que limitarse, señor letrado, á ci­
tar autores muertos. Los otros pueden 
cambiar de opinión.
mr*
Juez.—Se le acusa á usted de haber tô ., 
hado doce cejas de pañuelos de bolsillo. 
¿Tiene usted alguna cosa que alegai ,̂ 
AchscmIo. - Sí, señor juez. Estabaáquel 
día con un gran constipado.
^ E s p e c t á c u l o s
TEATRO OBRYANTES.-Gran oinem. 
tógrafo sin oscilación de la oasa Pathé.J
Todas las noches se verificarán tros g® 
oiones: la primera á las ocho, la segundé 
las nueve y la tercera á laa dieS:.
Habrá un sexteto y gramófono.
Entrada general, 20 céntimos.
ÓINEMATÓGRAFO PASQüALINI. (8i. 
tuado en la plaza de Riego.)
Todas las noches grandes sesiones cine­
matográficas con películas da gran atrae- 
ción y,novedad.
Entrada geáeral para cada sección, 
céntimos; ídem de preferencia, 40 Idem;-'




na Hérmanótí. Bs- 
peoialidad f ótograbadx?s.
8 iSé vende un carrua­je de los llamados
break Plaza Unoibay, 9.
iA E B E R I A
„  Peluquería de An 
tonio R*ya. O&lie del 
Marqués, 14
¿lLDER A de vapor. Se
------------.  desea tomar en alqui- 
I  jler, temporalmente, 1 
^ d e  4 caballos. Ofertas
,á esta Adm.® O. 8.292.
FRAN0I800 Puya Ma­rín, profesor de guita­rra. Dá lecciones del género andaluz. Tri­
nidad, 63.
^ÁRNBGERIA de Do- I \  iorés Monge, Plaza
14, Oar-Alhóndiga, 
nes de Vaca, Torne­
ra y  FiíeteT Peso oabaL
G
E b a n is t e r ía . - zam-
14 brana y Doblas.Agus- 
Í l t ín  Parejo, 6.-Se oons- 
“““truyen toda clase de 
muebles de lujo.
RÁN local para Esta­
blecimiento.— Puede 
verse lá casa núm. 56 
cálle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho ! habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.* Ana Bernal, n.* 1, 
principal izquierda,
Gutiérrez Díaz, Plaza
J de la Victoria, 27 ~  _ Zincografías, íoto- * trabados, Autoti- pias, Oi’om.otipiaB, etc.
OOAL para estableci­
miento con h&bita- 
Jcióo, Se alquila en si­
tio cóDtrioo. Informa­
rán en esta Administ.® ̂
u ;
OdAáj ádeouadó y 
I  barato para ©stable- 
1 jeer pequeña industria 
— Ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
íINERALES de cobre 
| l l |  se compran.
I I I  N osqnera,, núm, 8. 
***Horas de 9 á 12 ma­
ñana y de 8 á 6 tarde.






P ̂RENSA de gran po­tencia, ;de dos colum­nas. Tamaño platos 1 metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
iNíims
lAPEL para envolver, 
Se vende á tres per 
setas la  arroba en 
la Administración 
de El P opular.
Se compFau
e n c a j e s  h e c h o s
A BOLILLA
Informarán en la
Redacción de este pe-/
riódico.
_̂__  ̂ caja de
caudales. — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
IE alquilan algunas ha- 
[bitaoiOnes espaciosas 
leu  sitio m uy céntrico. 
 ̂ En esta Administra­
ción informarán.
E necesita, en un Oo- 
Vlegió, persona ins- 
O tm ida, para Inspec- 
^ t o r  de estudios. Infor­
marán, Cintería, 1 y 3.
SE 'V E N D E N  varios mulos
en  calle  Canales núm. 9
Ta l l e r  de sastrería de Juan Almoguera calle Camas. Se ha­cen toda olase de 
prendas.
Ta l l e r  y _____cordeles;^ar^Wriá ycáñáj^sdete' li.......das clases/ClristóW |n
Grima, Sa% Juan, 70.
[ALLER de bomberiito 
'y hojalatería de, lis 
nuel Corpas, AnÉ
del Carmen, 82. :- ■ ' ' -■" '
^IpATADROMAOld
I
i f  LAGARTIJO porii 
H relio Ramírez Bwju 
■*(P.1^T.) ,
Precio: tres ptaB,;-eaeii 
Adpjiínistai'aoión.
tpamou.:,  ̂ ........................................  ... . a a m iIa
...OOGINAS ECONOMICAS
E ,p .í .  ion
Dirigirse «  P „ D on  Tomás Heredia. 27, entresueip. 
Julias Thies. -  '  ----- ——
DEPOSITO DE- CEME
y  C a l  H i d i - A u i i e a
inglesas, francesas y belgas. 
, . jarrobá 0,70 pesetas
lampaban
M A E O A
DA una luz blanca y brillante, mucho ina® . José
de Somodevilla.—Nueva, 55, Malaga»
Gempleto y eseoiiÉ syrtlio
de las más acreditadas fábricas 
Romano superior . . . . .  .
Porlland » (negro y claro) . » . . »> '
» extra (blanco) . . . . . » » L»" »
» » (claro) para pavimentos . i » 1.2o »
Cal Hidráulica . . . . . , . - - • • ,» - »
En sacos de 50 kilos y barricas. Desde un saco precios .especiales.
Porüand de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y acerás.
Joisé R itlz  R u b io —H u e r to  d e l  Coiid®, 1 2 —M á la g a
A domicilio, portes arreglados.—Se renden sacqa.vacíoé.
c a r n e o e e iil
d e  R A F Á R L . G A R C IA
Torrijos, Í31
Se garantiza que la  carne 
qúe sé expende en este anti­
guo Establecim iento son reco­
nocidas diariamente poi  ̂ los 
Sres. Veterinarios del E x c e ­
lentísim o Ayuntamiento.
N o Eüáffl' ©lafépmedsadeffl d e l' 
las funciones digestivas se .restableemi eu algunos días con el
ELIXIR GREZ
tSnicO digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundoi Eiepósitoen todas las farmacias.
. Colilla, ©t C.% F a r f»  • . .
B o le r e á  'C;
d e  Méñtlll
Porción de años coas<^ 
vendiendo por.arroba«4l( l̂ 
tall. Oaftnelo de San 
do núm. 1 y 3.—Málaga.
En Piedra pómez natural y artifl,cial de toddá los grados de 
fioezá para todas las industrias. Esmeriles de todos lo» nútneros, 
Psnél lii», Purpurloas de todos los colores, (barniz éépeói^i p^f 
rSUarla), Oro fino naranja, pinceles para doradores, Aleoh<|
^*5DrogéSá*ae Leiva. Marqués de la Paniega núm, 43. (Ant.e.<̂  
Compañía).’"*
S e  e lq u t l e
un gran local compuesto de al­
macenes altos y bajos con dos 
casas habitación en la. callií 
Llano del Mariscal número 22.
Darán razón pjara tratar ca. 
lie  de D.̂  Trinidad Grund nú­
mero 21 (antes calle del Peli­
gro.)
Espacífioo dé la diarrea ysrdó 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico Intastioal, de uso especial en 
las éníermsdadss do la Infancia-
TIN TU R A  «G A H IB A LIN E m - k
N o m á s CANAS. A lo s dos minutos 
devuelve, infaliblem ente á lo s  cabellos 
blancos y de la barba, e l color naturm 
dé la juvéntudjj negro, castaño o njblo  
■6on una sola aplicación. E l colqr obte­
nido es inalterable durante se is  sema- 
ñas,: á pesar ..dé lavajes repetidos, y  es 
tan natui’al que es imposible aperci­
birse que son teñidos, La niejpr de to­
das las conocidas hasta e l^ a .  A b ^ lu - 
itamente inofensiva. Fábrioante: B* M* 
iGanibal (quínáico), 16, Rué Tronohet, 
Iparís. 1 frasco! basta para seis m es^^, 
i 8 pesetas. Se remite por correo certifi- 
Icádb, anticipando Ptas.- 8,60 en sellos, 
plepósito: Droguería Vicente Ferrer y  
íC  *,Princesaj 1, Barcelona.—De venta  
l'en todas las Droguerías, Perfumerías 
|y  Farmacias. ,
UiVESTA fS ¿AS FARaACIAS
AL PQR MAYOR: É. LAZA 
Laboratorio Químico
MÁiAGA
t l l ' S ' S
JÍS S '3 ''tó Sfell 11̂  
*'ss : , i
S G  g a r a n t i z a
paira tranquilidad del público  
las carnes que se expenden en  
el Establecim ienso, calle Oia- 
neroB, 50, a liad o  de la  Som ­
brerería. Son cortadas toda» al 
estilo  de M.adrid, eucontrándo- 
se  en e l  iá ism o todo lo  que 
; oOntiené la res y  las carnes 
I son reconocidas por los V ete- 
I finarlos del á  y untamiento,ma 
i tándolas e l m ism o dueño.
 ̂, Las esquelas mortuoi ias ísC 
para sü iusérción hasta lascu áL o d e la  
ma(irugada en esta Adii)ÍDÍ ti ación.
S e-v .en d e 'n  .
Úna máquina fotográfica 
18X24 m odeló ño campaña 
con objetivo, charis doble,, trí-
Ílode, sacó-m ochila y otra Es ejreocópica para doce placas 
8 l i2 X l7  con objetivos- 
inform arán en El Timbre, 
(J&ldCFería 8 y 5.
6B CURAN RÁPJDAMJSNm CON SL
. S am ol fü z á  ‘
Premiado con medalla de ^  m  fo JüqM # 
de Vicjia de, 1$^8 y  fpgy■'
tüud és  mééioc^,^Frmco 4 6
en Málaga^ ¡B. Góme^
LEEP, LEED, LEED
BIBLIOTECA ECONOMICA
CARNES FRESCAS DE VACA
A. Cano Rodríguez
d;e fe'u.TosciSpciórk
En Málaga, al mes, 75 céutimofe.—-Fuera, .trimestre^ 3
TAGO ANTICIPADO
Precios para los suscriptoreá á EL POPULAIS
Málaga, un meSj 50 céntimog¿—Fuera, triíüéstre, 2 pésfetU. *En
c a f é  n e r v i n o  m e d i c i n a l
del Dccfor fÚORALES
iíReconocidás diariamente por los Sres.Veterinarios del Exmo. Ayuntamiento
SE EXPENDER
■ Wadamáfl iaofansivo ¿i más aotivo.paira los dolores de cabera, jaquem^ 
vahídos, epilepsia y demás nerTÍosos. LiAnil6D8ia V e íiB er iosoB. í-jOs malos del estómago, del ® ?se curan infaUblemente. Buenas bobeas á 3 ŷ 6
CARNECERIA
de Menuél Léí*ida.
SAN ÍUAN, 4 (entre la taberna y la 
Ipanadería);—Se sirve á domicilio.
¿ e  l a  i ^ e a l  Tá]bricaí d e  H .  H .
I ; I W É V E H T E R  ( H o l a n d a )  
^Proveedoip efectivo de S.M. laReinadeHolandá
'  La única genuina holandesa.'Garantizad a piwa y emento do 
m ir a S a  por estar prohibida su mezcla por el gobierno holand^ 





DOS ACERAS núín. 16
CARNECERIA
de'Juan González




M ARIANO D IAZ
Muro de Puerta. Nueva, 16
Ooii^iciones d© puTolicación
La BIBLIOTECA ECONOMICA reparte diariamente, excepto loé)?* 
nes, dieciseis páginas de novela en 4.® español, ó sea, más de f ■'
o x T » v ^ a : ® o a j : : B 3 s r T ? » d a L . s  p á , g ? i a a . a s
V PüNTOs DI SUSCRIPCIÓN.—Calle Torrijos, 103 y en las oficinas! d® *' 




SAN ;JUAN, 6.— Se sirve á domicilio
Ha empfezado la publicación de las novelas del gran escritor 
cés Alejandro Dumas, padre,
:LA ANDALUZA
Cariieceila daHaMelRomln '[Santiago
P U B R T A  DEL. M A R ,| 18.
ArEJANDRO ROMERO
CoM Utáí vaSriaJ en d"
í i u ™ u  t  « a a o » w aMdItaí?
< „ k » i ^ é s d e L a i i S
TONICO
^  « «  . ....... _  NUTRITIVO
Pfémiado.con á grandes piplómicis áe Uoñor, circes de Mérito y Meddllas. de oro 
Ma/rséíld, Londres, etc., etc. : . -
(KOLA, COCA, OUáSAMA; CACA» Y FÓSFORO ASERBSLABLE)
Cora la Anemia, Knferm6daa«« iieiiviosa^,y del-oorazón, A fecoienes grástrioas, D lges-
tiones dlfioUea A tonía Uxtestlnal, etp., etc. Indispensable.á.lra señoras durante el embarazo y ü los que efectúan 
tíabajos intelectuaies'ó físicos eoste;^^^ SIN ElViU. Í>AéA..LOS NIÑOS ;Y ANCIANOS,
F A R .Í V I A C : i  A  D »  i P I N E D O
c D » : s , . i o - - ■ '
EK TODAS EAS FARMACIAS
' A todo el que lo desee sé lé facilitan, sin aumento de precio, laS'ÍJ 
que van publicadas (iesde primero de Enero ultimo. ,
B O L E T I N  P E  S U B S C R I P C I O N
domiciliado en
L.  I  ;  I . ’ . num.
la B iblioteca E conómica, em pezando desde la primera bdja que 
que de EL CONDE DE MONTECRISTO y LOS TRES MOSQUé/
de
desea subsc
